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* * '....• 16 «0
.lr.i.H..rl,.oai.i. _i.iTirioi o.fc* lit *• -
lao'
BY AUl'JIORlTY.
LAW! or Tni: DNITCn tTATM r.VUKft AT 
T4M nB»T SEMIOX MT TUB TWATrr- 
•isra coNUBKn.
(Pvutc—Nti. 13.]
AN ACT ii> Gsrr> itiiu vlTiici ■ ctiovni 
liaii iMiwtien ilie Uiii<o<ldtal«B uitl U 
Moucjn Rc|iili:x.
Beit tmjeifd bgik* »■«■«« o.,( «,
'•*<»/ Ike tfailrj Mtnlee
mf Amerif i» Co»jrn» aeermMri, Tiiai 
•In Prciid- III of llte Uii.ied Suh-s. !ty 
amJ «i hiluiad<ic« and cous-ni of ih '
_ ____________________________ .. id hjr the Pro«d<iui uf ili.
■.111.V Aydnurr MsAie:iii B p-iMIr, alisll fi..m a lanrd.
■ who-e duty iisiinli bo t«i rii«ei»#i aail o*.
aaine nil cUimi, •liicU are providnl fitr 
lijr Ilia e nvi-Biion b t«een iln Uiii oil 
flsaleaowl iln Unxirao «epn!ilic. cia. 





lbiny<n-oo.and vlikliiuijr be prMeniod 
t'. uid rmmii’MiiNiera under tin samn. 
ud to dwido liietciHi acoudiac to the 
|ni«iai(>ini>re .id csMToalioa.aiMi ibo prin- 




d  ll/artkrr earrted. That 
f lha Uai’od SiaiaM bp aad 
» aad eoMoat of tin Baa
laihn, bnnle»i»*aa
air, ahall aapi.iat a aeeteiar* t» said 
laiAiinaen, iobuhalfortba United Atatra, 
ia«Mid ia tin Eoglnli aad Hpaaiab laa-
8ao.a A^dhtUfi
aiid conha moana lui the part al the 
a.-------roajuae'ioa »itb the
u.aalyd<4tej»>jN«W I
nfa-. ai« Qatar ibeAA*yW<
teT'tten, aad fan, U N«|a
iJ ibep
•d la auka ail afAful ralaa 
as f.r _____coadaeiiac ibo bwaaea 
•licit nlea and
iiiaivnMtoa*!<
flhair ■.>.!. _ _____ ___
rofularl a< aoi eooira*ea;a.> ibe Coaeti 





AM dn eonurur ahaa ai
i#eA,Tliat 






....i£e, ai iwic iMrlji.|iz:'zSircr..'S'’.r..-
okailMrj.arcIliM rarrostt, will to ei. 
— MS'B nb.
■Toi.lnyillnrhto b«i<* opm two 
>n..(»irotk.|4a4t an •o.nrr <l••fM>n.l 
Kodwkinjrriiadao pri<a’a anlr>M nl 
|ol.i>U.-i>nihiiHnngMr«l,«ill b« ad. 
ftWulilgfier ito (ipiratiua of Ibolwi
•n wbf ■( taad M ito niy of Wash.
KSirHV-'"* “■?-
Ju Varrwna,
Ciaanto^lto Oeu. W qBK
■i^J^rsfasnarri-.a rianiaaia.
K»wt) pww. elii.ai.it iba r.Bhl idtee anp*
ot ite bwh .irusa.lad in Ihr 
te (WrMb. 
tiefielrt aa.1
laade by H.is tel, ahaJl a« ete ad Iln 
Mkiainj; aunu, Miael;: Ta aaid 
.■itaa:oneta. aliln rate nr Ihreo Itm _ 
ikdlsnperaniinai. Aailiha Pnaidantaf 
ibaUniiad Siareadhall In. aadin iabara- 
li; auibnrteod I. nuia aocli prueiayn fiu 
Ibe cootiaseniasinaaeaorihe atU cnm- 
pArtoflha Uaiiod Siafov 
aaalullio fain appear In be reaaoa-blo 
and I'lnpory AB I llw mA a iHtrao BHit . ■• 
)BBea,BBdlibe«nealiihal|mi ..f ihe 
iliirp aad eipKiieor o' the arlil'er uad< r 
ltd nntreatHM nhicli n 
lipliihedelnjicdb; tin 
diall be paid out ol'»aynnaep in ibaTraa- 
lorp nut nihorw^so aiH>»'|>riated.
Bbc. A. AWbr •t/aefbeoeaatfW. That 
llcnunn ini.attuns to and 1V> hi (In aac« 
r^l .rjr of aiid coni.niaai.noM
i.n >a.i I
' ••or-
nnilerilra aci, r»i iha butinoM i>f iba 
eomtaiteiog. ahall pm by mtil frea of 
-Miiase.
Ssc. 6. Aad be ft /aefbeeewwfed. That 
en*.uMiusaidc<an>uiasi.>nahal be rie 
eutedan lemniil- tedacmrdinfflotbe pro 
ions of eaid Ciinreniino. Ibe enninla- 
neraaf rea.id •hall lapo't in ibe S.«re 
lary ufAiaia ali iuf all the aeraral a* 
teifdamade l.r tliemiand fn records, 
'••ciinnuta.nnd all-.titer pipeia. ia llm 
pnaseaei no Hiee.uatn'a-i.>a or its adS- 
cot*. .Q eartifiud oprea nr diiplicaiea 
lb-re. .r. aliy-l be depiMited ia tbe oAca of 
lha Itecrel iiyntMlain.
acwni.lr Ini.w 8».t. Aad beft/aitbereneeted. Thai- d««iDUry .if 8 «(e ei.all lraiiMn=t to 
cerliied
LFriTKl
R. M. r. HUVTRIl.
Speaker of ikr. Une>e ofRep'e. 
R. M. JUilNSoN. 
fieePreeidentofihe Veitrd Slotee,
ami 'Pre>Uenl nf Ike Scoafe. 
Arraovao, Juno I'-iih IMO.
M. V.V.N UURC.N.
CLi»i-rs In .out iiisinr oilhs. r- uniicd lu 
1-0 Inlcuo It. p'i-clnw‘isifr ptil.l-r Innii. 
Be il eooeled bg lit Senifte and l/nase 
•/ Rei'reermtaliM of tbe Veiled Btaira 
*»/ A«eeka ' " " ' *"
_ ..:R op FEI.IX ORUNDY,





o/ mtriee, ia Comgeeee 
Ilia ru^ ficrnrrae i««rnr
•dSce-M.fiboU.i'til 3isi 
■liu ised.anJ ii sii.ll In 
wlicu 1.
t var faiit oT Iln laud
.. ........... ..... ..... >ia«. ahall be ati-
■ bo d'lly nf aaid
w,ri.»i
tiaih i.r oatiis. 
nu* Ins, leqnir. 
sdby liw, ill ci>itnrcli -li with the entry 
IwrcIwMi.iraiiy imc nf I iid; and. if ai , 
|M>i».ii •liall.iBiiwini'li or w.irulit, anenr 
I'tlnilt Kiuny fici ciiiiiaiiiad in any naih
or aBi.larii ot i»An« or mule, be or '
S'ull be deemed aud held |;ndtr nfpeij.
' a all. nil c-iivieti-.n. ruSer i-ll 
■.peni|tiin.iiiid liatbiliti.a.which 
In ajid erimrt.inniher cneanT i-. 
j'lry, under Ihe UuMuTibe Uiriod 8ist-s: 
Peoeided. Ilwi such land officers shall 
dir-jcily or Indireeilr, eitaipi nr
_ B.!iiii|t Ill-Id at Ciuclnujii,
•bo a,,d June. 1810.
'VA«nrs<sTox. Juno 15. 1840. 
S’!#: On ilii. I'lt'i hj.ii.q-, \ ri-ccived 
the C iiciim.ii Duly tinx.f'io ..f H.e 4tli 
c..mHiii:n;; .|,c ,e.«-r.e.|i«-r ..fihoincel. 
tiig -«cr will ’!, you p-c«:.i.--d, mill | a<U
dri sn t|r« UraiiK. i„ ihow
fi'oce«dia3s,«nMiiinii has Incn imdc 
prciit i. j>isi'ee- T ongli i d<i
..I..
tout Whig r.-dcwcitiioni, frorn i|,o sla- 
-liw-rBcaod tBnil;.i«d h«wc».-i 
liie coursB your meeting liaa pur- 
sued, m<|j!ii hive Inen, in niber lim.-s, ai 
-lice with B'ich a ln:li.-f. h accords loo 
wi.h ilio sprit ia wbicb a great por. 
tion-fyoiiriHny a- presnm coo.lucts It- 
«nviisa.io oblige me loctiango that npiii- 
;on, nr ternoii on me the 1 asi iirr,>ri»e. 
Wlnt cite could I bare eipeeiedt In 
<ng III- morits of your y.iidilUie 
liitfhcit oIBco in his Auatry'sgiA, 
his llfcd,-ayi<«red.
ins
IC EV PRINCIFI.I.FA FOR political npnions and views from n^OCCe- plonf the Uuiied Slates. | deny tint'llari.sna 
be Ib-isany riicli light es to net in direct have ib-
(.roller
.......— In ne
violnlion ofthc wholeii)>irit ofRepn 
'i'lio eO-ce that (i.
ot V *1***1
t t ion-ral Uicutnr ihli
I of Keohicky. Ga*. 
rofused a reply. IT*
I. 1940.
pyixfi iiis i‘RESBxr position.
Siicb a course has ireen b<1i.|.1g<1, not for
IMirpose of coiironliiiiiiil, nor In avoid nit inslitiili____
wihdity; bni.indor the hn-jHarrowsoeks is tlmmosl hoiiomhle of-i ‘•l-ofi-.vitit(Ki tAmiVia. 
lieGeneral-svicwsinregatd ficoii, .howi.ild. Not beca.ws it is the j •^itwraimrs: forl'; ibo lOii. nf 
«.l thu Kiipnriaut and c*c-img tpica. Lxeciivc head ofihr imiion. iftliat were Apni iii«t. wo caih d at tl.o lesidcoL 15 
all. It would bo no l» tier than those pin <iaii. IV.lliain II llarriion at Ni.nl. Itnul 
g.v. II lollio public, fully and espl ciily: CCS whicliin iV.rcigi. coiinirica imy b~ Ohio. Whe, we oniercd’the li.msc, m 
and ihnllliime views, wh. thvi coiiimced r.-aclied. as they oOr-n are, l.ysn f«rf«iii,a i were inn.imed ihe Uen. ml was indispos, 
womaq. era fw. B.it il Is because nci. «lj hot m romtihinghwihsi. an hourba 
•her .-iccideni n»r inlierilirice can eoitfur |tn.de his arai.ee. afinr ilnn>...at..i. 
it;bccauseif il rnmea at all, it CAimcs^u'ati’ 
lium the just
and thi.._. 
iml of c- iifiJcnci
ii risnt a es 'iin  t|tics.
ti -nsofihu day, b.->ve hcici-'Iure been 
!u the li , f ll  a  l iil :
Hint llii e vie s, in t vi c iii ce
wilh cuisi.Iuliouil or otltei <iiirsiions of: 
very general :iii«rcsl, have uiideig- 
change. Tliecominiiioeara i on-iii. <
-sue, be made to the |iu1 
frtun l!ie considi-mtion ihti the National 
C-nvcii inn deemed it impolitic, at the 
lima crisis, to publish sny general drclo* that confurs it would 
raiioaoTviewaor Iba great Opposition
nccali.ne:l.iit nfcoiiiidence Uemocraiic Ceri'ral C-omiitco cd
party, and certainly tl 
pmaent roMiins unalis 
I iran, wa eans .i Imlp ei
tic aileiice. and tbe 
. in wiiicb it WHS aougiii 
veil hia ptoseut priimiplaeandvi.-ws.and 
e measures lie nrght in fl
1 >m . c 1 lal  pretsing -bn hope 
ili.tourffiendssvsrywlNtv-wili itceive 
lire neuiinatioitof General irsfrlwm with 
siMnething akin to f. iicmus confidaoee. 
When we niset npou tbe dialiaguisbad 
OB-fibe oomiaalingconven’iou 
ly .11 ini.
t t fer  il l  be norilileaa, ifibe 
sl.ghleiim'answcre withh. ld ilu.t might 
rentte' (hat jinlginsnl cnl^ghtesed and etw 
' Whenyi.iiraagaraiisIlhAesiilwided-yom ^
I think toil willtonrsalfscaresly drmy the 
truth ufiliii piHiiiM. If yto psralsl in 
•wdoing, Ih-iretmtl-e coMMaiinDtehe* 
lieve. that Ihcie'is searcefy ty be f-nnd
ihs
Kentucliwon die s.ibj.ct of Aimiii'ioi.. 
lie retetred il. perused il- turned back 
J p... „r
asomihmentlhaihisopiuKiiu., to lopoa- 
ledly ej|ueticd. were not kiiuwn to ihiQa 
eentlamon. and said that noiliing could 
induce him to answer such J Icnoaatvn'ca. 
cuniiig cither from friend, i.r f.w-v.
“Jo a subseqiioni convemtion, l« ru-
'"h^ 'bu*’*’'"'"” "
filore pursue, 
nn ihcsci things m the way 
American ciiiiea migU</bo es- 
peeled to speak wbu iiad seen a coursi-
inibatbod.y, we certimly have a bigli 
koiaranlee ihsi abo.iM Genera] ||arri«.o 
be Ihe aiicccssrut candidate forIt llamsau doneso. Tw-niyrearaoMt.ifIm<iyfr ir the Presi- hire to appeal to his own letter, wiihc 
Illy aW con- ag-in i-enfringth- charge. fslanderfn
AfTMVKB, Jun- IS. IbW.
[Prwc-.No. 1S.1
AN ACT A>r lim Jise............... of the
oCca or»irfeyur'gen«ral ia the eevr* 
rut dislrir.is, ao anon te ill- sorvojs 
Umraiaeanba euap'eted.ftirabolisb- 
mglaadoScea ander certaia clicum- 
SI -n iwand fortebm pnrp.waa.
Me it raacSrd by tkrSenaiemmd ffeass 
/Mapeeeeataiieamf theVoUrd Stmts 
rfAmetiet im Ceagrvws mmtmUtd.Th%f 
It I
ad to fill ihaiaQiStdiaiingaiai«d poM o< 
iiiiman ini’t. Could I es|iect to sealure
csH.ug down iliai dsr..
Udihe I
-i  i-cof i t c . f l erfmrD 
hw friends at C'nrinnaii, be woo'd not 
have ronei-eled -a furtlmr drcUroiioa nf 
h't prioeipiet r.om llm public eve." In 
1R8S, when a candidate for Congress. I 
find him thus addressing the Editor ofa 
oui- papcT.lnyeui own good city ofCiweio*
< I ilnil.1 b.„ 1,11 »,i,
sIirU bo the du-y of the Secretary 
Uw Treuury to l»ke all (he neeessa
apasad gM aad mysel
for (be cotaptetbui «f the s 
reys.ia Ike anvacal dieiricis 1<>t wltieb 1 
Btrvayiws general have tiren.or may be, 
ippointi'd, at tlie eari'ieai petindt eo
—Vita n.bbrf!£ 
■ui till, the* luM ,M
oX^'S'lS'iir:
ibie with Ibe pnrpneee eoaieiapUii-d hy 
laWiAO.) wbeaevur the aurveva 
cards of t-.y such distric: or s*laie slisil be 
cwnpletod, tlm aurvey.w general thereof 
•iiall be required to deliver over >o tbe 
BetretarvurSiaterdthereapeciive States, 
'uding inch surre-s.or sucli otiwr offi- 
Garavmiyhe unihorisedtorece'-vo thorn, 
all the field noica. n.apa, rM.>rdM and i.ih- 
•r pipers, a|>periaining tnU.d titles, 
wiiliin llio Kline; and llic cWBco ofsnnrey- 
or geo r»|. in ovary such dirt iel. oImII 
thcinifler coa>« anti be <|ise<iiit need.
Sad. ft. Ao4ktSftHA.retmttfd.ri>ti 
witenevei i|« qiisniiiy lifptililic land re- 
IJ in any land dMiti-i eball 
I a aiiiulierofaeres lees than 
hiitoi^ Iboiis nrt. i| alwll bo the dn- 
ryto d=s
- -J-iuEitrBGIubeofUie 
Ifctb of ibeae pa|m
deocy that idGco will be hnppily am) con- 
slituiioually administered, and under ilie 
guidance ef ihe same prtac-pis. wliich di­
rected oar Wasliiagicai. dc-ffemoo, and 
Believing yon will cunenrwith 
us n lbs propriety of tbe pdicy adupted, 







services to ihe people, aad that ifanir «aw 
didatea ate l«nad m aaswer it.”
Does wot ih'« lelteSMBfina tbep^loa 
Ibsvotakenr RTill you d.ny. aAer this
“Stts fa four Isat ppto you n 
mended to ihe candidates at the an
I lection to publish ihtir political ei_____
■Iml the electors wwy have a fair otmorlu- 
nkyofebo«i,,gilm« -■----------
Ibis tia be not a “slaadar,” disvracafuUs. 
vrriljt Does it not diactow.aa 1 have i 
chai^, a aeiilad purjuma to conceal 
Uea. Hartisoii’s cpiakHia at Iba
-bra your ns eling; both 
wore accesfii-la loibose wh..m=glii aeak
ngiiiw.il,
leducvdlo mr fi 
e i tolred l I l 
! ly of the Sccrcarr lif the Troaa -  
Huitinue the land ..iHce of atieh detrc 
ind if any Ian I, h, g ir • leh d stre-t shall 
r-miio tiniu.ld at lue linmur the U.scm- 
liniiiincofifa land idRce. the same sh-ill 
l« -u!j. ct In sate at soiim one r>fihe ex'sl 
ing had iifliecs ainll base teend-sco'itin- 
ueit, of wliirii the Secn-lary of the Troa. 
iry shall fiive nniiee.
AsnoTtodaM Iftih. IMO.
[Ptniuc—No. 16)
AN ACTco .cerniag prsnnens of the U
jiiatwe (I do nut say ingennonsoess and 
imniH) woiilil bare turned to iliea befita 
1 was denounced as the utierar of wbai 
wraslsmteroussodfalto. Tbess are mt 
remarks, as revised by mrsclf and puM-sh-
•d •■■otetbaoa&nnigbibofoisyoorMCot.
“Bit to ninm to Ibe Slata of Ohio and 
dw c4ty of Cincinnati. Tlia Whigs tliera 
bsywaai to make 
ryaars ago.eery 
Ibia Iba last law 
Itts aver grown so 
Pmmsplaiaclaik
luve a candi'dat v whom ( ey  
ftvsidew. of wluHD. fimr yaai 
little was lioBnl: U 
nonihs. i-o mortal m 
ramlyashaliudoae .
.if acouniy ••ourt.whoiatnifbrwd wiih„,^ 
bady, and noUrif wilh him, Im baagtowi
‘E
to lie on m
a they siy. In carry all before him. 
notwiihstjoding all ihis, an one c-.-, 
any pedhiBiy, owe at hiao|iiDioiis. 
liny of the great quesiiou inicreailog to 
•he present lime, or nhuiiicm.niry, 
iafun
y can meansia bis fi'ncM and upaciiy 
fiir Iba i.igb slation lo which ha asi-ires. 
Whai have Ida fnen.ls d.mo in reiprct
iwe, on iba great quewioae whi-h ere 
inlareslitig la (ha cuooiryt Hoes it no-, 
deprive Ihoae wbo are to vote, of the 
•ns by which ilwy are to measure his 
•■•ad capsciiy fortbet-ffics to wh'eb 
be as^icst Hues il net shi.w that be 
lias a coufidsulial conmitt.-e who are tn 
write fiw him en qnesHoos of (uiLlic pnl 
icy! OoaaIt nni prove beyond the puasi- 
biliiy of a doubt that his Jeiiera are turned 
ofcr 10 Ibis cunai.tica. aad that ibey 
cecidc when and b-w limy are to be an 
sweri-dt 1 apiwal leartoMlv (u my cuun-
----------naguiut yonr deni»ci.iii. n«. and
that, ia every ana of ibM parHcu- 
^rt,mychaigwara non thu nauia-
Botiffliadadoiibtesteihta,it would 
Iw^m -vad ^ tjw art with which yonr
•re drawn. Nat .«!y do they Modkwslv 
avoid a qnutaiion of what I raaUy did 
•ay; bm t.nly do they wi hh.dd all aliu- 
•ion to this letter i.r General llarriio..*# 
“coafidaMii.1 c-mm.iice." tn which it 
a bo. a well kooi
• ly lo nec'sre Ills sentiinai-is sail 
I repo.t that you will net. when 
)gcr against me baa s’lhsld-d. Re- 
r. al»>. that Gen. Ilarri>on aei'd
Wi tw .-B i 
<videi«enfGen Hsrriaea'a nni 
former days, that a caadidate H bound 
,«-spI rii| t d bi m M d
riews!  
yonr nn r
membe ,  . ...... ....
upon thfl ap'oinn abnve aiprctoad. 
when Iw answered Ibo ionomes of Mr 
Bhernn! Williams in 1830.
And nnw, sir, arsiiining my position In 
be isiablisticd. I ask you uA yonr indig- 




To die Democr-iicCcnualCommltiaauf 
Kealoidty.”
ly at vsriance wiih the cbitraciarnf Amr- 
ricaa iuiiuitiuM, and lbs Conduct of 
American aitieamen. we alerabr^dbv 
tbe “confidential comnatteo” to “iba 
GcocraTs viewi in regard to all tba im. 
portant and exciting qursiion oi the day 
which have berai»rufe bean given la iLu 
public i” and we are t uld “that tbisw viewiq 
whetbar eneaccled wiibconatiiulinalut 
oihar qnostioiw of great iiitcmst, have 
uodasgMM no ch.-ingc.” If Uiia be ao. 
bow is it that be n»w Mfnsaa lo snswey 
a eullwbieh be declared m IfiBB^erttp 
alacicriad arigbltomake ape* ihcaa 
who ofitir ilwir simi:cs le ilw paUic.” 
Dues not this ciU upun a CMididata fbr« 
decl.ratioB of bis ssniuneais, involra a 
qncmlaaofftaalmlrmalt biiaci.sal 
liBva s'mnB,arnudimeniial pr'iieiplaaf 
I our iesiitntiuna! Dul not Gea. Ilaitisoa
haga; IT
w.- are to rely on hia op'nions w“Iw 
fi.;a given le the Buhbc,”.why dots he
refuse n-wio do that arUch faeebtn.ifr
ergniged as a bin.iing obligation, and A- 
chro tint ha will a.stscTn i inquiries aa 
public q>l«stwa^ “wA-ibcr ceatiag ftnat 
IricadsorfocK" I ask yon. air, Aathafs 
ia spiia of so pilpolda a ebaiga ia oa h»>
not. You know that ka has tefase^ ia 
various inai.nccs, by bimwtf ur ilinwgii im'd
............ nm otiuin y« 7 p:ck cut my refoicnea
rwatioaiBicgiirdtnbim.by which Baike—loirstalo llm Isngiiage
ss capacii oMd-preeini the ol.viuiis and evide
terltn the jii' in iiiec»iiti- 




.... . - -..............JO '• tespoi
»liy, they w«n’. lul liim be n 
I all. TImy hare fhiit bim U|s (I 
• •ly.h ae ge but bs migbi as 
w I! be in one.) tlmy wilt ant pennii him 
o c nv y his .-p'niou and views of Siaio 
|i l.cy til hisciiuuir>m-n. Th scuinmii- 
I. a. nr ninseiaaea keepers, s y that be 
aid ad yiienpnn puUic anhincit.aor 
H tWy d.i ft for him. Nnw 1 uk this 
live ;l no. cninpnm.d as il it..fi 
iiuled, rvfi.ciiag men. if this ii 
7 to make a Presidviil f.w the i 
iliusu United Slates! I d«!0v'.
-Mr. Buikc,theposin»as'eratCiiicii 
* herc.aiMl I h .pe, lu-f-re wc leave. . f'NvSWHIT'^XII.







■El "ftkaikuT^ •"» eamrea eno
L%-^„T»L«El.tr,
jiil m ihe eiNiniviifPivivideae-aiiil
________,..fRl.mleManH'un.l-r Ibe an bn
. - , ......... ....................... jd.m-«.:'lte Uiiiied.S(atas. -hall lie kept ut
■d* lltn -ward nf ili. arlnier or nmirim. iehirgeil hy due rouroa oftbe l.ws
lyrd-Pli 
Mand.
Be kenteleJh i>'«tea<e aad ffna 
s ff-presMr.ir;rra of r»r V«iiti Stmre 
mf Ameriea im Comgeest m$$rmblrJ. Thii 
.11 prixmets cnmmiiied in liia jir.M 
• • III St.
ily of
, ............ .........-. .......................................lildiiL
c ar d r e iirim rt sr  iherei.r 
tliel
I  - l -arltii u |t o*
as piovid. d by »iid cunreiiiinn i» bn mid - j uiuler ili  ike roairlctiona ao'l penalties 
mcaaefifilwdisagnnmn .i »f riiil enia.!oa<» <b caseiifpriatnets enramined n. 
msamaora; aad lira Sccn-tiirT nf ilm so d jail under the aaiburiiy of aakl Bute 
I roas.irr sli.-illrauiw cerilCea’as'tn he w- ofRliialu la’and. 
sued, in *ueJ. fiimi as he mir pnracribs. I Asraovim. Juira Iftth, IMP.
•Ikiw.iw ih- ainnunlnr pv pm^i.m ofnan-1 MV'Ol.I.OUCII'ri
... ™, .....
.mvr'm nn'itlcd -.1. Irira>l>i>ii.: ito (la'.iii: c-i«-nill', puith.' 
Gnvernnv.n. on
meaning of my rem-irks, and sceh, bv 
such a subiarfuge, to aaepae from sulwis- 
ntinlcliargea Iwdiacrcdiiable to acknowl­
edge, but too p lf»Ue to rleoT Having 
•aid what 1 ilKuiglit of tbit syatem of ap­
pointing a cnnfi ;o«iliul
quewiouafa.rly profaniiidad andfrom res- 
iwciahle souM S,slii«iightha swifts 
•o which ibey reforred aroi.f vti-il and 
jwirariucnt imporiaDco—elibongh they are ‘ 
abosluiely!oacas«iry-(oairrd“llw elec­
tors arairop|nittuni»iy ofdmoaing those 
wbnne s.'i|i>mea:s beat accotd wiib tbair 
. . AstfBO doubt trastoba laR aa 
to this
bceiiacicd upoit, but il ha« been 
in Ivrnks-
_______ topics wliieh “asM
arigU”t-.img({wrtitoljU-, 
let nspeiwa this sdAWA
_____jriWl ns ckpn»a this ari^Mb
(:sit-'sUedar.”Rir, tu call il •u^ by tba 
ligbi of dty—let <11 discard those misem- 
blc gencral.lies under wUch lira “cmifo 
deaUal commilica” seek ta biA tbm- 
•elves- Ut na wsl this Aclsraliaa, kf 
applviagto it soma of the pviicakrqaos-
“whcihct, if chosen President, bs
s 'rr”5i A :iE“ii";wi3'’te
m.ka for tba piUic aye, | used, ia refer- 
ancaioMr Burke, lha postmasteaiCm
“1 disower that Hr. Bwke. the post
.ti, IS I
plarc, ho will state In this cnoroalioa, i 
he ran, who rcreives anJ n|«iia this can 
.Iid4i.»s b-tie.sf Wlra rclurna tlims on 
wlxcbtlie postage is lobe remitted! W|w 
de.-idrs wlietlwr a li.iier it lo Ira aa* 
■wored! One thing we h vo frum the 
r.imuii-teellra«iwelvoa. which ta. that
f""”.»«“ “'■< Z ™ i .v;i:......  i,.
s«. 8. ixL,
Mahallb-lawfolfi.rllieSecielirv ofthn Iwm*. llMia«>le4...llaialltiiaa Ic u|i|8N.,i
wi.U'tolwtnr i-n-ry ariiete the werkat
I ho d isun ibegiwal pnliiicd inpica nf
Treiisury, end Ira is hereby i 
and reqnirad, <o eat
■ray bo psiil by the Mexican 
in ajiisfitelion ofa liH aw -rda. la be
nnu-u tohem v ats  al-
*•’* tei.llheriain.Hocwiia.inhi 
eb..i<»«( I>qn->tL •Irh-ie-a.th-ll.y .Irirtai. 
nm-ni n-uli.uiliMra-ioewanit the c-uer-iri ami enu 
wmitt- venjvnoculhiscitetit in laaril a diateor pat, 
ri»'ii.|t». Thr nn ’. nisiieil has also epewni 
aratdoor- " " “
-J ,UJ,I ukl ™.™iinn. m I, of ' f
•to ,i„.ij b„ d.n™,.o 1, .8, T8,.. i '
md paid lu ilsenten itied il.nfei..,aer!«wd- 
rag to lli0|m>visi -ns nf this net; and 1>« 
riecietary nf lira Tioaaury >h lldisirib.ite 
tb-r sane, ill ralablu prupartbras, amrtng 
llw porwuit af-«.-toid, Bcmrding to tli 
pm|M>niuiM which ilrair raspecliva award- 
alull bear in Ibe wbule amount 
audit sucb'imoar iime«as 
•ImK be received inte ilia rr-ns-try, 
8nc.9. Aad hit ft/arr*w«i.rated. That 
if lira Mexican Govermneut, in (d ice nt 
'•lid atpiying the nmnunttirs iit wmU. 
■iMilteefii to ie-a«Tte:isnry notes Hrare 
fem •••uoviflod by aaid 
atrf.il
Ira isit ab ill be l ^ l fiw Ihe aoemUiy of the
MfMmn
tadtoqnircd, tovoeeivolhe ssidTreaio- 
ry nnit s, nnd w deliver Ibe ssme to the 
perQurawho shall be rosp ctivrly eniitW 
lbe(Ma,ln virtue of tbe awards made nn-
Araaid«onvciriian.a-d-ft^rtilciwa
StK. 10. Amd A it^ker'nmekd. 
baliathstatymsiUnfaraMy or lira is 
. wafennifiealea in viriiw'if this act. 
thatfocieiarviir the Tteasniy slrallfira-
htedeef Gro*






WIbLsrrvemari><l.rrnr>iii.g a-teen al thr 
. . ... staWeeiierlivdlu • r Wuaic'at.vrniliiWsah-s;:^!i:r.-ss.gz;:;;rg'ar
i i rmiveu. hy ..Id fecolrt, g. dim im-
llw same port-d INunird-, g g dam linporird Kieg Hei*
im».ricd Jane* Fur reiibrt inrenaairaaMr 
tula. Harrs |mMor-<l,eigtali>l.d ai n.igli.
iMth-Md rharara. Dniit h.noeie'•handaNigh, 
mabogeBy bay, wilh gtral muecelu p<iwrt.— 
Fur scom|*anv nTsia marro, b« •caeaB,4A'<
ili lie .•li.rg-'.t I hy {.uiirsacr. g7.V 
April I6,'4I»-J« _______A. BEX80W.
f**M«i«cfjp«ldi rmirsMmB,
JfllAT r-u-iv-tt l9d.iSiB“RrraV'evlabr. 
V ed mil ahiM, whivb wearr prepared • 
maniararlarriBW Buuia aad sheaa <Keare-i
Feh 8»,___________________________
, hare.snd I b«ira.
b,C« — lun .81, pbc, 8, I
•o ibm COB van ion. i| be can. wbo npeiis' 
this candid.le‘s leiteis! Wbo returns
A aMwemdr*
WwildiibaveAen a shader, sir. to 
•A these qiies imraT Wasii. A,„dey
................... r...... . ......................... after ita“coofidenii 1 cuniniHre” hsd
.to tnhe expreeinvdbr him. Tli41 »'■«•?<• uo|mT,.lle|«d ,im „fde|..
waybvwhiihte make . Pro- fottera - fGenersI
lira United aisles. Jl was difl' »•'• teH'- s to d.-rire inroiko
l>i-» inqnmesofih.- j.-s-rmre. tl,rough 








er. ot in foi
in whit )i niraUMir,arell>rseremafk* 
iintrira! In what particular am liter ninn- 
der»ii«, nn'ess il ht slander t- reprelrand
this •rstein nf mystery and ailonco which 
if repignaiit lo ereiy scniimenl of an 
tm-rican freeman! In alrat l■ar.lc■•t lr 
do iheyd.-|«ad on lA tealimnny of Hr. 
B.irke, which your meeting eo twi. ou- 
lioiisly parades! ' '
rnnit
a slander to ask for a-iv forthef lij-M.nn 
lAir pttraetoKnge. ss well a. .m . neial 
llarrunn**, «ir to seek lu obisio (as 1 Imd 
intended to do) wunewh
MOifur aprrmmdit _ ., 
tl« c--n>cntioo ptovenied »g business ofthey sdicipd bv ihoeeitlAaie y*u,|H* - « ti wfiT io  mv d> i >g 
prruium fo-ffl Mr. Reeves aad biaenmpur- kn..w not wbui iennsorvi u|8cta 
galnis! I did not lely, when I made * upr.ii n-ysclft ra r o
•hem, on any aiaiemeot nfMr. Burke, nor 
dn I - ow. TAy are verified bv auiliotiiy 
which you, I pr- siime. will oni roairadln 
—which you will prodttre nn
ladhprove. I desire to submit tn i 
enuntrymea nn Atlor evidence of lAii 
verily lAa lA follnwiag letter f.om ihe
"*'y •.........................
. •'d Iniu office licwttmiied lu veto any Ui 
ll<s “confierniial eomm.licu”;,,,,, „„ A p.a-cd hy Congtem fas «• 
•i]le tlram Acause they eo .i^.tiiiou ofsUcry iu dra DalrictnfCsI- 
umhia.w in any one tir m-ro ofiA fi«Wf I
Iw-iluo.................................. ....
l>v Bfkin.AUciraral msA nofar-
of bis ]Kine'(iles for lA 
public CVS. while occupting bis preteal 
lus-lioo.” Agaia they say, Uic
ise are atrengilraned in regsnl to lA pr.u. 
prieiyoftbis policy, iliat noacw isMie A 
made to IA public.” la otAr wordi.
• quewtiiiitiraii 
as coming fiom 
lA “cunfidcntiel commiiiec” ofGeura 
irarrisuD, declare in loims that this di 
reel and pdpabla reisiBalofwAt A sm 
erted to A the duty of a cxndiditc, has 
boenpromu'gaicd as a system of settled 
IMlrav; ibi-y declare, amreovar, that lAy 
Wll satfof “M new iasue loA made”— 
t Al is, >liey will no tonger recogniu tho 
right, wliicli Gen. Harrison sdiniMed in 
IriftfiinfilraelAtorto'-make a call upon 
ilwto <wA lAl-r lAir services to tbs pen-
must admit,
pin” wlicnerer lAt call touches up n uy 
in.tier .4'preseiit iniur.st, ur ia:.kes, is 
lira comoiitice cxprusrss it, “a new A-
n glaring, rir. 
lid A lira itic< 
duet aritli tbn prcv'i 
canriidaic—•-. Siihi 
lal urinnii.le •-fourinsiriuti.ii.s te which I 
.------------r .1,-. *. migh^naiondly
Mcatiiil comcnittne'’ 
an aoiiim-
•UTpcci that this n
:kiada.aiH^ Asdoct and retain, or ■
recoawmsoi npaiei,If anVe asOttyA
As tA Ufdted States tioa pemens b
row*
il «B th- brai Mr<as ef sny ia tbs warkat .- 
W« eoliriithuuivailcraoristiatie w tA»
•preiiMafK paYUaMforOfOW. 
JV.yariar,/lMS, l»46-»-
>” nf Genoni liar-
<<iMn9RrxTi. Roh. an. 1810.
•■OrwrgQ rnfoit Aasnefoifoa*
GnTaniei: Ymir letter ./lA Itaf
■•It. aiblrewratl to (leneral llsrriwm, >-•■ 
Wen pisced in our pn*se-Bion wilh a view 
toearlyaiienrinn. This is umvnldiMe, 
in rMnnqneaee of lA very smineRrasbil 
tore daily f ceieed by • A Oenotal, aA te 
which his reply in pevsea is readetA ab- 
■nlutolv wpranlicabln. A> 0cm his eon 
fldeniiai c-uamMfara. ym will took upon 
a A if lAprdicy tkmnod 
aitcaslnuihl imM wracl with 
win atrrlmto lAKytA yonr approAtraa,
advisers, tA>- GoMral Harriann. 
neficy m« THAT THE (IRNERAI. 
HAKE HO rURTUER OECL-kRA-
•aid iipnn th” siil'jeci.
But I have done. sir. with there drain- JT; 
mi- os Msi.|uiiotit «.f yonr “iadigtralion ?• 
oetmg." I am qnite cmtcni in leave * 
to my foll-w-cit Aw to d> cide cm lira 
r>-y ofvr ttatemetiis sA lA esAor
•fn.r remarks. I smas little fotrfol of 
on- Aiiig impared by lA cnrrmeaTW 
<>f yonr tneotmg, aant'tA oilier Aing io­
cs* of ibst language 
It AsiiatA to anh- 
n which I shonid
i<ired by U 
towhiebv)
IS*'degraded by ofiariag i
pareio BMUrartopk—atnpi'e «fi 
«"*M|iwoce to lA American people 
(wAteverllmayAloyna and lAper* 
•naa wA eom|>naed y«nr meeting) than 
AAyingcwrw- plirosea abeai fsiira^d.
ly never in icaliiy derivb-.l finm him for 
riinin iliey pr fore llius to apeak. Such. 
iM.wercr, it not ilic fact. Tlrair con- 
duL-i haalrasn TccogoixedaA coafiroted 
•n. II. biawrir. la his rereai letter 
.. Wtlliaiif, a Respeeiaire 
prrseut Ctingresafrom Teaaesse, 
p'ici'ly lecogaises tA euamiiieo as ar 
liag ia his aame sod sfoipting lA cmirw 
tiravdid wilh his prariausly aipresMd 
assent. This is bis langnage:
“I reqaested lA onmmiiies. throngli
mimernus letters I vecc'ved. ia refotina to
.skitig al.eit.cr or not, hi your opiaia. 
is sh inquiry uii which oserv alaeter..f 
I a slauliuiing 9-ate is entitled M sa ' 
eiplicit r.'p!v— r which, at this d.y.ista 
A met by tig.ra gcn.-tel.iieK You km 
the. lA at empi «*• abolish al-vary la lA
Ura r'icicr Columbia isat lliis tUM tlm. 
movrinciii «l>>cb tA Abid.tioaiiia te* 
mskiug lu elfoei ibsir altiouie daslfa.
: That design is 10 xboiwi »l««ry hall, 
Iba 8iaie*-W vintale (hs cempnM 
of the ConstiiitiKm on (At pmat. TAe. 
havetlecedtlrairmodeof punting
eiplieil, i
.....d t« lb,-™. i8i.
cal quesiiuB. is what lira Sonlhmustand 
will demand. At elector bos therefore
riul.t(wnae0.ii.llaffimii’so»n
guage in 1612) to -toall upeo a cAklate 
- .llisli bis cite d” in rsgrnl to it.
II risonhasdnnoso! 1 wAiAr Osasril• e .“pub.
p.st Nfo. 11ns wu to A done by 
ding P>iA writerv of iAm latMM ue
d lA iaibftaa.
•telang A catileanngh lo oansiAr 
lAcomptware iidr-miitiito. TAt topic 
Isvdrarigkiitfnentdidatefor (A Risal 
dcBcy to wiibAld Uis dedsiaUaa gf his
tAyamghi.' |lewas,slso8 aniAr 
led. in eases where fortbor oiatioas wsn- 
■rted for. to sistr my Alarminsiton to 
give ao »t Ar p'edges of wbai I would nr 
woubiae>d«.iri aAuUA 
■li- FreiiH|.-Bcy.”
Aga A: to iannlrlas respwlfolly submit-
ladtokka.A lAmms toronH lAy 
ludbtteBfoMr.ntBano.by <ewc
uitiiy, A Asccrtiiidy m^aopubA as- 
sweta. I Are exsroiaod nunrar>iisdoc- 
unciiis uU-tbexIilbii bucuorse Arela-
[ed M f«l>i“c^ni°i^og^^ 
lioaihatUsougbU’* tAy rendar morecf- 
Hlent ilraaccemity of* diytiact tad A- 
iAiits reply Among lA^dtmsato
''''^®^*l!TOTu”ruBuc“ *
“FmoW Ctm«mfciagesjledm^






r>«M tanfffer ib* i>urpi»e of p>^tee-
•>«>UlMihe piiMic mini), ii i« 
•la Ib4l llw next}>>MUaia i iiM e t Cxeeiiiivo term 
nniMow without the Prwidom boi.iir 
ie()«jt*J Id nel upna it. H**o «• not - 
light l<> know Gen. Hirrieon'e opinioi 
m th e tpietiioBf 1 ihmk« eir, ton wi 
•cniely deny Dim. Yet bU “conSilenii: 
committee.. umiI that •‘be «ii| tnike no 
fi^doclimlmn beMpeni. hinwelf.-
Mm we ibcn iriro hie pweent op4,ioM
m they are icaiicred ihntugli iho l.tconr
doft,iRt3{|.lhe|irineiptL-« i« Teeitillo 
■ pfoxnino Uriff wbicii be uiericd in 
the follotrinsreiolcilioi. morerl by him- 
•elfin the Senate of Oiiio in ISItlf 
••llr. iUrriinn moved the ndoplinn of 
Iweire.ilii ioBi, ioftnic'ing out membi-r! 
in Cnnjf-ru in procure the puiaue o 
town tnodiryiiis ihe TARIFF on impor 
led nrticlci. ami fur the encnunKcineni 
of doa 'iiir mm ifacturce and inictu 
imponteiAGDij; *!iic iwere teadv, and u 
tiered to I‘- • - • • -
..^wnl wiih il.o*efieiia* hereterore es 
IttctteJ. I alludo loiheeritem of wgaa. 
»ng Ihemilhia. Oniba irhJuBMif. 
I917,(«en. Ilirrenn u chairman at fia 
oenminee lo »bnu »u. rerenedeomoefi 
of ii» Pre»:dcniri mewaso ae mUted lo 
tiio rcirgmiisaiion and cl iuiUcaiiou ofih.' 
inMitia, communicaipd lo iho House of 
ilrp;cseDtali<resail el4lH>rate report iborc- 
on. The oioii striking nlicr.iiion he pn^ 
pmed tras system of m.lilart insiru. 
lion »hiclj” (ho said) -thould ire engrs 
led ..n niid form a pan of iliuordinary p,
Docc.b T Id, ISIS—“The S"i
then tof>k up ilio fep.ri of the ' 
the Whole upiii the. i i!ic Committee 
iclei. and
Cl can ho Kadcrsiout 
tract! (ruin bis repntiit'm^s;... .......,
mdiiaiy part of the educalio . 
yuih will accrue lo the comtounitv, and 
nut to the individii .Is which require 'it, n is 
proper iliac the whole oxpL-iisc of the cs- 
labhsbmejt^should be borne by Uio pub-
"That. -.0 er mpori with tbo eq.iaiiia 
’ ------ - - hi*of our C ■
organixalmn of toe eslabl.ilimct 
d I be such .s >0 extend, without ei 
cepiion, to every mJiv.dral of ibe p.-opc
riiai. to secure tirs. iJie contemplated 
||•Mrucll•>H should fur lliitlpir- 
t Ibti It sboiild form a branch of
TV reboot ivitbin the Uu
peeling Ihe Uriffo.-t Imported 
relative In intent .1 improvoiBonu an. 
inesiic maniifactu e«i wbieU repot .... .ue.-ert i 
emended and agreed l-s and on inoii-a morew a 
10 ag,00 to the futlowiag tcwtlutioo. le he cu nntiu;ca.eJ bv'priife^'a of lac 
I 'o be es:tbl;ibeJ iaa.i the higher ivm
p.jrc. but I
ted Stiles.
•■rn.iacorpv ofmlitxry ins-iiuiion« 
should be n>raio.l lo oiieii.i to the gvm- 
Itij el.-iu Iiury pirt of cJticvl'iuii 
------- ; ff.ioo' t.i i.ie U. States while |..e
raoresciaittiic p.n oftbe —
eel;cted object ofaeMraeand.wJ.BlBt 
uck, beeaMe I avow ihern; but 1 am 
well ewtbeyiB . ealnmr
r^Dir *iU do me Jnsiieet and 1 know
hon^ mMl.ee oTobliging a amtidX 
or official miei eat.ilcitJy In doclare hU





TO THE rKOPLEUF KE.NTUCKY.
Frt^ CtTlxinw;
Without s<.I citation on mv part, ora 
detin- fur political disiiiicti.'ii.'l h..ve been 
oinounccU by |l.(. IK-niocraiic Central 
Lmnmitice.a caiiilld.-iic fur the uffico ol 
Lieut, fiorernorof Kcntnrkr. Content 
. .iili.valtug ffirndly leliiiions wiib 
my ni ighimrs.an.l gciii!.allv actively 
til.ivcd ill private buviucss. mv feeli 
.•biieil me tnseck ibcpleai 
nestic circle, railiut than
ceoMnicsl and*efficicVt fcTIiSitefc
' ( ■• eMspcciiy ermmj,
r,u s." ‘'"-“"s. j..ui..oomionB. AsaSiaiewe
Sfltai"'' ling to tn»gina‘T rrrvia of btcuglit I ent ibr trrf Y.
&7£V.;
ik nf leibm at the 
Lm us purify tad Mkeri'iblhfsrii!  ̂*^'d
.. sUt« of lblti| Bpoii tlw M
HMytotoIdbyih. Pseeid.
nptey wm preducml by ibe eieciionoT 
Mr. Vbb DureiH or l>n> refaMl of the mo- 
pie to elect htsopponooi. Urey 
aaeribed to llie B.nk of the United Stales. 
orinibewaBtAra Nal'tond Bank.oribe 
remornl r-f ilio deposiics. Thceo and 
oilier catieesmiy be aafigaed for Ihe te- 
kBow||.di'od gloom llwl ovenhadowa thelOjodreC,— i^o “'" sc a rgoe r rl rTaW aowledv-e i »i mersl e
h? in land. All ndruil Urn Ctci ll»i there et-
Jureiiiiiinit t V" our Slate isli an alarming aui« of indebicdnew—
tsorermnem fur u-inng Treasurr noree 'to rerive iho rrodli ................................. ' r..:.i.2u< not «icn..utH:c llte Gen.
....... ■” "«*.•
' .......
the Stale*, until it refun-U ...... '
tw.w i.i «nj uii|piTftc.l
to rerive iho credit and prreorvo the faith 
tl III.-Stele; and under the •ndden dc-
t ruf ii-l* lii 
8 received on do
iSM-d iiiiimis tl,e weihJiy sii’|ilm 
rrciri...bleba«ikropicyand ruii
-...... ........1 tniv priilo ou •lie dislreisct c
oruJer: ihn cmirtlrv. s'»d denounce their ..pon
t*.  A.-ciiD;.'t in- 
.leatiircsufthedo. 
pdilical prefer*
Au-ire of the high pirly excitement of 
be prr^ni times, an.l iliai the diiti. s of
■ltd iiiipli
■i«.«tgi.i or.r'...........
burrowing all ,1,0 
i>eigK‘ or, should 6iil to
imwly .
6yrieC«r«f 
lU StMfo/OHo, Thi..w ■ Orf t* in tlie'T Op.
Ibe presani ,«eunlarr emburassmci------
tiM eonntrr are, « ejrcal d- gree, caused
to doin'St.c m»oufv......v«........... ^
policy requtrci ibatsijcb rn tdiflcaii..,): 






i m buavf.ns Ol 
fled articles, be t;ame- 
illstopibat iminda’ic 
................... idesiiot
j 0..1 ai..|.-.i3V ni
rgn merclnndiM which hu, i..c>v...oo sg meu nisoes'
. ...rpanded t.be op.raiion» of .... 
Iter part of the manuficturing esiab- 
neate of Ih. ' 
to agree led 1 which
imiiilmocMly decided in -be affi^iL 
“Tlie teas and nxra having been re 
floirad, limn m nivert who were prases 
and voted in the sIBnnalive, were, 
-Maasra. EiidwiB. Urows. CampbeU, 
Fithian. Lucar. .klade.ifT. aicL.ngb- 
bn, McLean, Newcom, P.dlo^ U bb. 
R iftiles. Russel, Shelby. Simpsun.SpeB-s&sri-"-
B'li. s.r, fail views on iliiaeubjaei ware 
not limned in ISIS to ilto prometion of 
oemeaite mantifacturea—the inpoaiiion 
«f a tax fortbasTomd pnrjxaa ofancour- 
•gingunespecisaof i.dtuirr in par.r- 
ance tualJ Biltera. At iliai time l« went 
• Biep limber. We fisd >.im anxioua |.. 
nccunulale a rerenu* in tiie Traaaurr
«>r ,1m declared oljccUf.fi,.t.-milriBB.-uvc
nieaianiaprcMcciivo urilT. Tb.-juuraal 
of the Seuala of Ohio cogtaiBs Uw AiiJow 
ing Ktuiutien;
"Oo a-dii’B,
“Toagw lo il.« rcaoluticn re'aiite 
I'l uuddumusiie
, Prwpitaiory le the exrcillM. of titi* 
. jpmjeci. ,-s a .ilior coacUileJ |,ia report bv 
I «lTormgf.„,dnp.ioa. Msolut.oc, il, tb? 
fol!ntt;ngw..rd». '
_ ‘■a.'-.ir./, riMi Iho KCTtiuj or .a 
00 ro,i...od „J I I^i-ore il,i.
11.0.0,„»i„
a plan ter the niiluary initruciion oft.ll 
.l.cjou,hof.l|.bv United State., ip the 
way which I* I.-,, calculated for the ofdi-
# *ry ci.urK of education__
0.t tills plan Iho ciunmlttee oftbe Sen-
“rthni would bif. bean ihaexpenso of 
thus educating -all .Jm v„u,|, Uui- 
ledSiaiM.’aijnopnsed.nocsliinateaceni. 
luhave bees ailcinpied or called liw, nm
ilupoiMriodutad. But if the number 
if youth ..n-.uied to one hnad ed ih..u- 




pre-M. J dmiii'l ninion,and in 
that I wis cu;i,|,.
iJiliai ib»cnndiliu: _____
- ".“■■a Wi.ssuch aa wu.ild pr.-veiii m-- 
;vm|<-.vinghome to mingle with my fcl- 
M. My friend* were not 
ibeexcnsca iluii 
■inued t,.cUim the 
.mynxmejand.raamdin th.t school of 
Democracy wbicli leaches that ptrMnal 
^.c•rItlccH,,,o.Ild be freeir made when vi 
ia! pcinci,.let are at atake, I cocucoicd to 
itecomo acaodidate.
It now becomea my duty to tell yoi 
who) am.Biid toarow my................
ly lU i I, ..o i _ hi . nelu 
(ling <h-‘ulvioeuiary’ aclsmls and -biglier 
lemioarier'* would b .ve Umb rery reasoo- 
*'•'* “-e axpeudiiiire fur tbsa braarbof 




•'Bualeed. Ti.i In I’ o pmcnl alalo 
paeuniary cmharras<inent >.niuiissi tim 
people i, is UNWISE AND IMPOLITIC 
FOR T«E GOVtaWAlENT TO P.\\
to its craditora” ma/req'rim;'a,"| 
that aay rjm'iia in the Treas. ry would 
be tiaaraMefi.-1. employe I in the inieioii 
Bt of the country, by road* and„M|.i-..u4ucui Ml me co t 
caia'a, and in ilia snppuri 
liieni of d.imsatic mmu 
B to agr. c W.11 ij 
t-yoa*24,in„■satire
tiie s ri auil cocoiir.igc 
« f .. satic an ractiitos; which 
inmt a .  w. decided in Use affii- 
...:ve—yoa*24,i «ia.
•;Mess«. B.ldwin. Br-iwu. CampMl. 
^tn,aB.F,«.,.Fumi.. H.mson. Hu'.kcr. 
Irwin, Jen-,,,,... Luca,. MnJe.rr, Me 
UM.Ne«c.m.Poll.H-k, Robb. Kiigsle*. 
B^ims-.Speiicer, Swearing, n. Snlivon. 
ilsomiHon, and Spenkur. (Trimble.)
£ “ll»~«w!wvoiedrn,Jioii'g,Urewer 
» “Jl-w*. RursBlandSbelbv."
Rsiftblssecumiilaiion «fa snrplue b
-----... .jqieiiued loihi,
.a^maiosofihaexp nsc. oftrai... 
...0 officers ami aerg.Unts of the mi) 
-..-ofibo United Sale*. The*o raii- 
•n teaaremuialiqthe fir,, pla«.] „ 
wppoard nnmbororone liu.dred Ih..us4nd 
mcmdmd.ideqiiallv.a* ncailr nan., ' 
into two..,v-fiv.brip,.[es.* ilmcj 
tea rsiimate Urn expause of iraiaiita 
ecTi rwoTO month, a, full psv, nf,»* 
liTiJiritn 'c. or one bun.lred ilmunad it 
'• 8l?aA)D. ‘ADd.esfmitinB 
■i:tad Sitaies militia, ilmn ,he
tba l t  
t may l.,v.
vbat >• ......... . .ermeci i„c Uj
Mil,
mnmiuM mntau m arbidi - - ..
, Jtiaiia i s m
- deposit unde 'I mt . 'n mi 
termed Hie Disitibu-, netili:bui ifyni, wi|| |u„k






aAer | llio day, and kept bimsilf .. I ofclel.1.
•no ev of i,i| j po* cimparaiircly upjflWt^ by'iho'^! 
' bnnasmenr--- - - ••• ' •
.•yuarlwbicl. yon h,ve heard
I Mtl.MUUIVU Lj
S’ltTuund him. Aailis 
iiwilfa cominiiiii 
crudit avsiem, of
...i.-„..^ ju8r;«u, i ,.  n mnc.'i in 
»tor.d of piying; J..SI few yeunv. is the tiprcot ..fall 





TV, uuie policy, ui 
. ™o.l; «r, I . ,.,i„ K,„.
'“•‘'".T’ P"“,~ .h,I e.l b, h. t.l ,..d j,
a,.
amw i oy ms uni unii daring in w 
■be -bbuMly ground** from • nrag 
and tha> mycuftnra hvsboen lean 
biiiiBcs^ lobo couteM wiihdoi.e,is sB. il c i ai
a;oly well, and m rely




Mpecial mtarest in raferepra lo 
mv p.toniago—BOPS, iiBlaaaihe .Hpaion 
I hare mida to it shall b. deemed pra. 
■uospiiva evidence of warn dermioo to 
my native State. Bui, in mv aeuliwcnta 
reaninioren. As fr emeB yo. 
tessar,It governed In-prlncip-ea. 
at iwgatd is u. duty In elect mTn




llK>iina  men. 
lliewhu.e
. ........................ ...o lol..le*.,e tall 
M of tri
.... ......... »,ul,J beso.-p..............
•d d..i!ara |-«« ilnp million*.’— 
‘■''■'j^Sl-^HtKW^ur iraiuing
be ig-turaht, sir.rfthe I think, nnsi« nuiit n. .  t ino ex live. You muil 
plan Jaie ypr .pored by polttic-.l acion . 
tbo proient Secretary ol State Govemtne 
zmg :lte mil tii In* been ein-sinn of Iboir
ul joci Ol (icrc 1 p.i|




I Che riot in I 
l|l«a
lhei.e two obj 
—. -........ — fiiiri him addiflidiBg to
-------- Inliiaeii^
ahl^M'^ Gei'eml Goverumen-....u.«»seof«i04ncIpx,:«,. I ,„,„cr 
that It h-a iopg been an oinoct near mv 
/jcart to see iLa wh leofiu s-rblus rave, 
we appiupriated to that W'l,
tesucitsn «f the State* h ldiiig •hi- 
Mavefc Utereajqw.ti to mo lo be no eon- 





ntdeil,o. l,j.... ..... ........ ............ .
loversy. 1 m* project ofCien. Ilirriwi 
mTWKimnxbty- invulvc, obj ciion* mon 
.jer,..u* amt striking ii.an those wl.iHi bi 
t'lrocaiea Iv.ru n»da iho plan of M, 
H.uua It. Is iij.„t, ihen I na't. s r. tc 
uppres* ,i,P pres p| »i„w, of Getteral liar 
ibjcc. to r«f..r iboa- wl 
l-igire ilisirvoie, to ilie
«i.i«. l^,,»eaiB ihia fashion. la 
..a(leneyia.l.ppreJ,eBil. to cause ua l« 
l<we*igbi of the utility of Stale O.wem-
SSI'." If*”" “ftt'gnti. ir •• civiiiioiia to regard Stale 
woMuresandnnIIcrasunwofillv of jiiJ.
-............ ■
Oiircojitcii.aro too m«;|, ,|^cd 'w th 
irty rancour, ti would seen, to allow us 
lu rccotlici rrceoi obiig-iiuns nr m dn 
justice in the G—- • • ‘®
lead of
el.l>s and
feats, «ur public 
' iient OP little rl
iwliidiiataally 
chargiag Um
len seem »o Ivave been 
I than Fresident-raxk 
I nor own 8fat(
v"» GeporaJ Govcrpmeni 
with ereaimg a uironul debt. Iimie id of
- i-tore the National Ticasury baakra^ 
untiloiir o^, Tioiunity liaslwovipe abao- 
lutely Unkrupt, and the credit of the 
a««u to meaived a aJmrk. from Ihe of 
nf wWcbilcan ualy roenrerender 
WHwmical and virtuvma State Admle- 
-------------,h„ pmsideni-
iiicf.-a*cd by mixing iij, l>iisi-io*a a"udb4nk* 
ing with the pal l <-s ol the enuntry 
Stone years -ince Hi- Siai.w changed 
ihetr p dicy .Imiw, simultaneous. Tl.o 
sound R--pi,fallen ,H,t a uul.lic
cnrse.was HvnogltHess repiidiaiod. NV 
Hung was talked of bpi grand simcula- 
lious and splendid projects. Railroads 
and canal* wero to traverse every Slate, 
eait and weal, nenb and snuih—Hie iw- 
proveinenia of one Stale to iniofect 
ihoaaolaiiotlMr—to form line* of intar-
jptlmoite*..rydirrc iS. '*Wh"IlI“£j^b.’ 
licaii aimpliciir and economy hxd previ- 
•mrly been rut«a of aclitw, millions were 
appnqwiaied l.y Ugi*lam,ca. as if they
now pnqeetB sIhhiIJ bo n-ciwied. Tlve
l«)icJo ihJ pnjiiSlI'T.Ja^m Sj/C 
lets of Hk p„ ,1^
TOM c.tnr.|yoo. to trim it down until 
•hall licmrsi. wsnngcalilof Wj|| von sv- 
liict nii-n villi w, re f.w iho CiiMiiiiva-i and 
Mailusiou lUilruad. and Hm Kii|m.,|
B itlk, a. , .SIT lliL-bc*t ..Oi,:er.-....e„ w|„,
I favornl cmlarkiiig in all 
onr liiniiwore nnl'nlvMi.a- liio vxirk* jiroposcd wiibin 
- ' -cated m-a»area Ivy which yn,i . oo'd 
^cn |iledg.:d to expend millions iu 
Ollier Siaicsf
Mcirr.tKlimi.pt is BcccMary. The sr*- 
>m of'ni.>f.wemeiitrauai In pared down, 




making olwe. and attend to Ke«,adir i„. 
leeaio. Thomviewaam not newwiib 
me,or^t<edt>suitibB prewnt oeca. 
aum. Many yeata ainea, when we kad 
a UeiHOCtaiie State Adminiairalioe and 
Kentucky waa npponing Andirw 
Jacluoe, I wime and |m!:l.-.beJ^io iFw
n-wap*peit of the da> 
cleainaiipporiofih.nadneiritia*. I waa 
tJieo eoav need of lb* necemiiv r.f daro- 
ting more aiicBiion to eiaia tff.ira,an.4
cuntead 'ktifonrBiaiaiagittatoiBaiidor- 
Ireen coobBued to demts p«Mlr all ilwir
eoeigiea to Hi--.......•
.. u. s ut l l pulley o  un rthy





iga ficoncof Can It U, 
“fHie Govi-m- ...U nu omiairaiiOH Ol the C 
:ni*bv which yon are Hirccily 
uwe legialaiion aSecta tba value - 
lalia ancl regidaira your bu.ineof your..... buBiaeta and
lid wiinse IhMirls
ipeteiit to deiwive y,.u ofiwoiwrtT 
• lid life, aliuul.1 not be Hn^bl /f’
Tho.;  ̂I mpport *n Ihe important 
mresof Andm-v lar-konn’a Admin
lion.andno*»iew Mwlrn Tan
one of llw 
ofiheas 
lion, aiil
li-tn orihoaa that miy Iw oUiirwta?^ 
Liu HwjwtebaM efibalraodum of rub*
Tl.o^eir. If the n'ewe forptarly ei|m- 
••4 by Can. 0ar,to, lemain noelr.i.^J. 
he la the opanadrocaie ol a aysieie of lax- 
atiou ffangbi with injustice H • I .rge por*
If.?.?.;-,?”™,*?'-..— of Ibe Ueion.«bieb the Censtiln.ioi. oues no, saoeru.i, 
•Id. Th*«».H.«i 
u. i„ U, k,
•.•Intel. .. „,p|„ „ ,1,
•ls-nl..rite(»nm,m.,, 111,..*.
iiimuie ob 
. tb'a rev#, 
liad to llw
.. V.*.-W .1,, „ ...„..o ,uica 10 lia-,0
docu...cnis a* a icst .,fl.:5„iuil np^n^ou.f 
•carrelyibfok iba> any friend of our 
00 1,1. nuHins «„ pe-,i„ j„ ,^^11 a
iu-io..r.,Dju,t..beeo..«ra!mcni.
I repeat, air. Hut arebulefow 
of Hw ope* on ttliich the voters and two. 
p"e of the United Suios |,ava a 1131^1.. 
lira from tienerxl tfirrisop „- 
It av .»al of bw prev nt opinion,.— 
riierc are many oiliei* of whicli you em- 
noi yoiiraeifbe -g.ionni,- bu I Jo not now 
il:^..** Them. lw.:,.i„e it ha* been m- 
ujee, Irs, to coin uGut i.n If* p dhica 
•i r-eiiian ,ai,,d njj.gif 
i.ju4‘*-c-rt.-,on*.nnd 10ihccor- 
umc* uf my rein irk* i., ,he Damocrai- 
Cmvcniiou at Bd-unitic, of which 
-rmeeimg b« «b.-wn to sprak wi, 
brre'ines* nad mj i*iiro. I have a 
■id from adreithig 1 
I-ft III
........ . •*•-'■•••• ii«n o inoiig
II Mhilemen present Hiouuolvcs as 
caiuliJaies lo fill Statoofficesf You wid, 
cr Ibis inquiry in ,|,o nega* 
:porcoivc tl,,t ae-itrseof 
vluci, so far degrade* the
- . - - -...... '■'*» «» to render tbo dia-
mii-sinn of Hioif mcoMires amfutlkioaaVe 
f nirt mapopaUr, tends dirccHv to com 
Holidation. tViut can Hi- tovoroignty ,4 
-he Sta.esiw wort!,-what influence can 
r reserve J rigi.t* exeri-w|,, pm,o„.
------------- ..ve*lig,iu-d «n’I dhorted hi
i;ii-"K'ctii”r''‘




Sialei woui t be^e Bwrcly*i 
md ibebaokruptoyaodmiBofth
'I’raaauriea. A mil-
wnj fliiu • ronil-
n w.vsR.micin|daicd.ao,| ibev 
rejoice In see Hw State
- . • ........— pu« into Hie band* of men
wInv baieoppumdiiwjn.soiii svsicn on 
pruic pV. Si cli Mwii uiiubt be expected
locoioSr.mucc-ssxfy and ....... . ,,r.
ju-'ta.- • - . . . *
,V. ptr
VO o»iiv< KiVf xiiu ouiiimoi pro. 
and to adopt a o.nrso wliic'i would 
Hracnmploiion ofhnpiwiani work*, 
riy «i. Iwsobinnu the beet in- 
.V....  j of (be State i.s to eoMoni lo abao- 
don imporl-iBi lines of imjimvenwni. in 
ihecxHisiruclioa of wiiicli cnniideralde 
pr-grea* !.*• b-. n made, and m.niop. „f 
dollar* expended. Eit.High murl b reaf.......... ciiMMi n i-i n r
lerlw doiw lo axve the lieary iiivcstrumiM 
already made, but iho praciico ofto.roU 
! {" LogiaUiofo mutt )w put down, 
or It will pit down i)w cMdit off ~
lie practice of makim 
I for im






mnal rely on Huii, Un|




luin* would then cwm,,.* ^ ' 
«.ra.»B.hrougto„fe
wet#—■ •
dollars Primpiore anestaMisUnd road.—
;i5 ‘r^®IbmugV Tir^urr^, Ct'amj;
••pee th- people’s oweey, firisg tlw ima.
tlKiesol the eoterprVngaoderaduloqe
N.e.m.lioe-rs«l-I.-...,rfi„p..„
mant. aeJ topHiii, 
bark in rash and d
—— -v..v.v,a V, iiap urs*
ting ibuiiiiBda to am-
Puldie opinio thus infi*lMMd!Mm,wI from 
maxirrmaofibeUninD -o liwoihor^s a.
vw »oi. .0 vngagn m wild and rainona 
speenhtums. by which as ipcaleulaUe 
ebt waa coo'iaclad.- and inw oen waa coo'iaclad;___...
wif tbo meaeiiaa the Sialaa, urged niward 
I of byita Mme mania, boimwrd about two 
the imedred mill,00* of dullai*. o. «hxl, 
■ •«"f"'«nhey umft iwwp.y t«B milliooi.
Por^ek capital and ratamal impmva-
I purrurtandMondett p-li iciaw 
1 age. •ml sintcrelf dn»ir, l,i< re eter- 
—.aid. I ihnuU BOi feel warr.nted.n* 
1 pnvaie cixeBa .w a pqldie ,,„p„
"»•'»« ■ingleob. leci. Tiie H ey of rhe Slat. " 
ment. acting, aa that C, tie Govern- drw*.
. «te,r inicmsrs, i« often
iltortaPceioinlo.trjhtofaian» 
■•me, or in any Prr*Mffmf,‘e,n,j*u tVa 
mivy pay an.-ndenl afenii.vn m geMral
'IiHnrf St"' ft theictinn ofSlaioGvnromnwntr, wliich are 
111 imih. more npemiit o for evil or for gruMl 
than Ih GenenI Govermnept. "nw State 
dtiHimary deelilAi p.n „ii I pmleri* 
[vnrB'O riL'blstpihllc " 
indcH hv Si
Sl  ng a t iqnopria. 
• i pmvemonl* in owe bill, that 
the mutificatioN loneea favuritoov M— .mncaiiO r  
^oci (iha improvement of Groan and 
“^,^wr*)|j» oMsB connected with
imoj. as 1,1 eaoso him todSht wtotoli 
mtghi Bot have hoen boiiev for ibe State 
■fhiaowB fiivimla meanaie bad aever 
Iwnn ceiwrivod. To him the ---- . ....
aclicw orim|iroveZu..«
raced m om biH, •«■ each imporUni
emie. not pead d fo, the 
Jeeta of H.a Goram.-Ber 
■ue. ihnsvaUml. j, ,0 iv
... vamfiilly refrai.nu .r.,  nrail i.
aiiya .bjcei co pocted with the p si i: 
ot G, p. Iliirrisen wiiicIi docs not reli 
••> ilir.sa ..pinions on which be w.i.iM 
^1 all p..|wb,l.iy. be e.ll.id to acta 
Cliiof Uagirtrate of H.e Union, wero )„ 
Jccied to that lugh office. In regard,. 
the (stqmMy and the right ofinquirin-iu
i.tf^. B<> deBUiirlaiiop from th- wirg
of Lmciotiait, or fr.in anv o her qu .rii r 
•ae change my aeBtimeul*. ThwiiglHiu
^s2bT—
Gm: and ihiwa who .om »• alavM ara 
J»ha^^,utBid tLi, «heBaofoa«.
I eaa seareely bilng myaoir to beliare 
rial MliMla ao cmirara tethaCm- 
•bieiNe, and tu the sprit ofoor insiiiu. 
ttoa. arebelrf by acaod'dile for Hw Pie*. 
Meoer. AtaJleMnisUw
aiofihwgroat'tBeri who hive obiained 
the egdiiMig eoDR.Ieneaufilio deroermi-
ie p.riy, I have aorer witnessed t......
nowacjiidiojle font disiinguif>ic,l office 
■•rpopdarUBst. refuse to explain his 
too* wiiboiil toiialiun, and I hare 




.^..wwamH o caua'diiaici  umTiM. aims toaubo aomoredisclosnres f r il, 
' **• * Btoety of she eat,« to refer him vxl .mI Ipua .y .vamia __
c•mnsunicsiiiiiia miJo lohimbrbii 
- fetloweitiBena,»r avuw a deti-^V 
l e  make e m a the 
teusinmod aa I bate been.
'rnfeomt-me
^ewwuU ddeptsatke F»ee*de»tiG|first de.iathm toe a | • •
............





0* rmm «le«i«r OHeal attriaoe
.. .. ....... ......... .. ^ ,|i;b
fir t si iu ftem preemlenl mode 
■vied, if I may MS Iha phns by thosw 
illusTdoii* pririoia.ind estal.l «bad by ilw
ar t  arieiti pDliiicalono 
lefiirliiepnlitW inav hedeoi 
tbo nmicerf which I have
oTiny yearn. Ia~ t^'araU'. f
a.ieh aa prvsea', 
m y eoeBrmlfbMhe fteedumwiii 
ic  I ave cepriwMd Hieaa aentiweeta. 
Ibe Wbiga orCiocineaii mar under the 
to-lw cruau-d byibairpolitieal pradil- 
eeiiew, nike mt, m they hate deae, tka
irmneiit*; i.|„l i( jg ditfi 
.i,»„ w. ta.i 
jorcimnonl of Keuiu.-kr for llw last tea 
twelve ynara.,i,uu;.| be.inwilling tint 
State ciccimns shiuild iiirp ..n Slate 
’"nT"*- Atltnipi. .a-on has in ihai iimi>. ton iocunpeieriT. 
-r mipjfdlor* of the prosjwriTv ami cred., 
■f the Ciuum .nwajltii. |f .he em.doct ..f 
.hosa wlw have conirolleirtha State G..r-
"'Tin Mmmml'‘Srad'''- T
a t of av..i.lmg d seu„i,u, r.foranc'o 
that comJuci, wuirlJ „„i ,he Wi.ig*
> »t file sivoc«..f tfopilomun ..f 
I pirty wiion State politic*are bn, ch 
tbs strong di-pwitiiu, ih-v h -vo sli-iwii 
. ;kof nuHiiagbutih* .\4ii„nxl Ad- 
u-usifainui, ami dm compl .ip.. ,n,dc iu 
‘ViiigpijMw againti Judge Fr.-nch for 
•touMiog Stiiia ip preference to N.t ■•„. 
p-t icv, amount i.a criuruMiiin error
■It the Si.ie Altnini.Tr4ii..u i. .nd,f..,„i. 
If the manner it. wliienS-aiuoiriini 
Ueii omdiicied bad Iwoti worihv of 
y.ur pprobalioo. who can believe .j,.,,.
fulserf-na? tVero nut iha gauilemoo 
referred lo cmwcioui that they do n .t mcr.
■I your eonfiJonce or Hpitlause. wnulii 
Hiey not be a* willing to dseusa State, 
N4iiop.il|n:iiiGsr
I *m now a MBdldaie f.ir a Slate o. 
flea. Ifaketo I ran have litile ar n..ilu..p 
to do With llw Ailiumisiraiion of the .Nn.
I"'"" ------- imaipi. Befiwe ihe next sit
of yonr Senafr,. of whi^h
I i»bwiT* are etn-
............. by Iho6'n| ..or’undor iislnv*
tbe banks which sup,Jr corvonev an-
i*.o creatnr.a of Hw .Si„o, .n I, ig ,bi ah. 
srneo efa gnper I Innknii.t | ,w to reaah
fici* ahnw Hill naaily every thing c<m- 
noeted with our prapr-riiy. to far aa ibai 
•kpeniN rm Iminan
*ainfluaiiced'’rw regiiriod 
ign power uf the Six
... -jiion, must 
)>y Hw sorer
v. tte luoui i m omes li we would 
■li'coM these snhjeeta wi Ihmji rafcr.mr.e 
to luriy cunsrdnnitiont. wo raighi srrive 
at correct eopcluiipu*. IVo ahould anmi 
hf* c«tv,nn-d that Hi. hard ticnee and the 
durangeraeotofthe h.i*ure« .„■! curmuev 
‘•I ihaeountr*. eomphiued r.f.are aitriW
Ifthere are trw msnv hank*, the Statn* 
..evod ilwra. If too much ,-apr monev 
II I* bopfi thrown ininciieiiliiiou.rlM Iwiiks 
of iJw Stale* i.*i.v.l ,1. If,ho w«to. are 
^onie down by doh-a f-o wb'v ennt rncied 
f.irmreioyiinpwiduurlr o-nnw's Iv e*. 
penilcil. it has ton bera<i<c ih-.-ir L-gis- 
!n-ure. yiehlMl ‘o tbo rpocnl„i.e mania 
which never fa biioman fost itacirnnileraii 
■" -xpxndH prper nirreuey. Certaii.l, 
...»- .encral Gorantnmui bad naa-enei, in 
running the Si.la Governments ie debt.
M.| rou are urged l.. “ijo'ttod’’' wii'tod 
k L* '• «’»»q'*«ncva, invoked, wi.b
The m-mey bnrmwed for pnrpnsaa of 
■rapfovcmoni h„ been eipendtSl nn nu- 
uierorra inm|uko*. and in crecHng locks
iire ,i, ?'**^K«"«kyainl L ck-
iiig rivers. We h,,e not eomptciod s 
ving.B turnpike tl.n>ngh the State, and
.uute.—.a...... kesweto
■ lined -hit llw Si.ali- lw<l iiu a •n l ii Bt. |m 1 heap rwi-rrenino 
rHh yarlfUiffutanpHaa wl 4 
ami that t.vo wiilumt means eo ngl, „ 
command to liova 6i,;.I„ul ..n.. r.w,| ,Tf 
-wriaMel lV«,!d aid an individual 1!^ 
■teemed era*y whu havri.g ot.lr fund* 
tohiiildiw* hreito .......... cumrniHtgli innuiiuoa* h 
fivers. Hie o.oduci ol the Siam A.lminia-
On t^ Keiiin.-ky, dam. have been erert. 
oitwnicii. wiihnui otbor*. would coo-ti. 
"I'e impedimmiia to oariaaihw. O.inrecn I, perij,„„.
I. but much remaiM ti> he done iu c ni 
ide 0 Ihe cosi..«,,,!are4 ,,, „r
tba tributary hrapcbo. of Hn-o ri.era^ al- 
m-tllo-he raruirccsicemraerawero made 
r tbit act. ip, i„,bo.,,„ng
- halfm, ll•«iofd,dl,„..„d ,1,,.,^.
Kllir !f
ailing and disgusiioj^.






Iu CMiraci npidly. ti,u 
dracked the aole ofSiaiebuiiiL 
dll aviciB on ihia side ef ,k 
c..uldn,t..,Bd llwdvwk 
-.ml ilHtgl-om.pddi.trrwtt'i
pervade llte had are il.e 
B.I.-kwi ofav-lg.««ice*„fc.a'g|
incalde difikul-tes. aad ibr mm 
~~vDmeB' taadeied t*a liiset itw^. 
...jlhaniliaai|M*eaL loatoi] 
^ght to a |»uor, aid witl, • ,*(
-tdioua pana. aad ssta^
iced lir law wmiM.'afw i'^ evlwLiiiu*
•.f?jl-ii.toalmillii'VuVX:l;e-
or, if*oeeesa.-nl. would incra •», the Sut- 
<Iel>i to an aiiAmuHia amiuint and f
urel-m*. and consouuentlv H.e wlwi;
.. .........Mivnu'- iwTiifrw ii
nual ineeiirig u cii n, i 
!>-.dy I would be a moailwr.Vaii Bure 
JIatfisofl will bo elected President:
.he »tcc as ,4eilliar will pot ci.ange Hw 
conditKiiMd' your Stale GovemmoTit. or 
ellero thiwe who may ooutrol i, from ilw 
duty nrrcaiueiisiiitg State ermlit, hr a- 
ilujA ng meaaurcito aecunMlio aiwcdv 
■ynreni of Hmeo whu have Uhoted ou 
vtriwblieworkia end enable Ibe S'eie 
Tmeeury. eow really Iratikrupl, to meet 
• Ij'itt deoMedsupiie il.
Tkra te loo iwtcJ. fecttoeri-elipgmio. 
^ied in Ibe of—« —•— -------
At Th»p.es-r.i junrlnre. the Corern. 
meni orKeoiicky is fitarf.illy emlvirra**ed
«>. imumg bonds l.aaring iiilere.it. A 
•ew yean tiiice. Kentock* was free from
.Ite. K-, ,
and l-api.y: hut. new. huw «sd i* H,..
and w1l ti.„ pay, und no prhiic wo,k of 
mawilnde ha. Iweri cnmpleied. Tlw 
wild* of the State, fiw flw payment ..f 
vbich yrntr farm* nm morgaged. are......a l a .
bnwkeysd aiwut the a'rre'*. ofviuir -own- 
nrni a .id at rate, of dsro-m, degr.dru^ 
•o Hit Smio amt fatal in her credit The
'-uun aro lywi 
fi lled lo am but 




raiioiii! Tiio works re- 
panioflinesi to be car. 
fotnre day, at n total
•?■•"•"»■«• i. ite.ii. 
I«!■>■>. nia-mit tnKentuck
«te te..,r*riJM 8iM*-lMm .n. •**—..I.W wnw—Kiicw ynw *M
MnnegcoaMaetly to divot yourai.
•.fiMB Bum wnsi^ BBd Stole
taboreror c.nVn^M whJ^’to'toiled’or. 
yourp.iW«iro,I.a. i.gwMin ihoNdepre 
«>aled Slate prorniwa’ find* bimt-lfdA. 
fraudod or ruined. He ««e pr. ' " 
■eevf e» srwe a. he eompleie I hi* 
but cae get nothing kel
••.•••■iin. ii iwu
gao on  .   
-eptocraieu 
Staw bel•d^ wUcb viH eeiiher grerwre 
him ibeDMeMi or tile eer pegbi.
If Ihe aystomor
wmld oot ,ie-d’ an -avera'ge mi
m ire than iwn per cep'i pamniiii
llwl event, tlnmld tlw 8,n," J
■‘•'P'l'lic w.wk*'“yieT,'l 
•Vei.WlI par year, ahoui 931MAIO a 
7«iin il,o*Ji ,|ie of ip,ere*,. 
b- pai.i by ,he people, over ami .bore 
Hieain wpi necesfury iiMl.-frav Hw or 
■Imary otjwnilMiiiei .d"aov-ern,nc,„. You 
itlJ have to be laacd at Hw raicnl fie. 
ly or fifty rcni* to Hw hundred dollar*. 
Aroyun will.itg i.iepdoro *.icJ. aburdviif 
M not, II I* lime you wore burking Iu Him 
.novcm. n.sor Hwee elw. w-,iU,Veking
winds of reflecting nren than (m'rVan* 
king eysieiii. All admii ih.i it is tlefec 
lire, yet tow can agree iip.» anr n| n of 
rer..rm„i..„ Tito most p-r,"0.“ 
lure »rtlw sriiem .a lire irregulariir of 
1* ojicraiinn— 1,0 eainnslnns „nd Vnu 
mol 0,....f lire btnks. 8 me are e.ll 
•ra m nim-.th N ii..nal Btnk to reo 
tic ami ruttirel I'leSimo itiriiuiloioi 
iituinjl liiok has been IriMil, and f.,p 
'■neii iiiKwrred a viiluab’o pur; «>so 
urn,*n.ng,c,irfcitcv >.|.ko g.Jl !„ eve, 
Sta.o-bul », far frotn px.veniing expa.u
ilmaylw.,to.y«id it pwlnced'ana- 
mnuniofevl propunbmed 1.. ibemagui.
tetJr'rE?
*wrv.te. iwii^ iMi ave a* nudi tl I
■yrtom as may Iw w.e by of prewrruj 
D ejd, Mwonw, deplore ,to 
Ml by Iho •offlmuniiy.iiiaMb.ib 
lud il'al nothing sl.-ri of ii nriU k 
■bated ■hoimpforo.n.inr.fitw.ga,: 
Sure won d have ton riiiKt. |*
•be siluaiion ofiHlior Sioir* iha^, 
a iilile in advanreof iiui. 'ioebii ■ 
l•■rmvd ihe grand mairh of impmcBJ 
lowik at P«i:i.sy|iaoia.L -lUiuu, .\|<4 
*'p|ri. ffic., alinofl irreincniilr ru ani.l 
':*yrMobele*iod. *h-lli*ftbr» J!i 
can axintatn Hwir credit, wibnu-rr 
ingHi.irciltzens. Tiinemmldprrm. 
wlH-Hwr Ihcir firmeriwill noi fi.dit,
■ hi-Iriiilerert loaUndoetlieIrpt.uuJ 
and eoek hunwa m Ic * w.lamw-f " 
giitiio, where all llietr t>irp:i'i ntti 
will nolbo wning frum ikrio hrlii' ., 
'iiliercr, lo p y w ercsi ■•• le rto id 
cdon niipr-ulnelive |iuhlic *mUr'l4 
n the reckless baokiBgvpctstiuei oii 
-lay. ■
Mar we ni»t hope that Ktsioclr ■ 
ainpalmrl in iicr Insonl'in* maivli atb 
llw credit *>ft«m,nnil teiura l« Iww 
-.'■nal principl.-* of Repabicaa n '
ii-d witli^vilBCe«dcaic.rii>ih 
It largo, and splendid nod ggiaiic — 
faking* in benefit faviued ilisncu 
■reiier seired to monarebtrs tin* *1 
lie*. Ifn-b-r regal gorenusM'S *
' wnre.whU*Mkaiif 
>and pamper »...ved to jilea
urUwiiril—li............... -
•onsiriici grind improvcireni* m «id 
.>nd enrich lire mamm Mfiho««kd 
■iready weallby andcli<ilir*l viik ^ 
■ uryiwwcr. I am dcciilcfll* 
liaXinlitigHre errmf rl. preporli 
>ir* irf my ft-ll.iw cilis'’"*- liy 
■Item liup-'lessly into deb-,fiif-^IW 
piw whaieter. S
F..ll.rw-eIli*en^ the «■«■* 
riglii. Leiussiniidfitca. A vh 
•action must sunn take pit'
...CO lecting Ihr-pisi, and aciiii 
iwincijdc* of simHicIi
...............-ificd--------
member of the 
clotuly wstcli itscl sel  stcli its own" lireti'tuiiiws ''"you 
are parlicolarly and dec|dy inieresied ir 
yoora. as 8t„.s j,j,  ̂„tobnld-i 
■n tbem. The Srate Uovorameni 
aecomp|„hmuehgoml.:f i, ,„ccoo,h 
............... .. fr«riB making
■H'sied. Bhoakl the
^ towd astray, and IwgM BMien oTex-sbto. !*"'^«‘«.Sn l et miiw fJT
biteetilMbip.tMMdta9«ireiihe ‘itiSTlieK;
ho Gcn-ral Govenmicnt he fully canted 
out. A total oopinttou of the public 
rawieyfrmn w|„,„,„^„rttlw l.ankmg 
- 1*1 of lire country, fidl.iwd by a re-
•pnc.% NeeqMrily neroaoe tlw soiwlv 
oodcirenlaibra nf the precioua XtoK
iBkaw**''
1. viiitr wi-'t '■ 
es'will IW"*’?"g'e< and rosi reonnrm  
111. )-UI lotiirmunui preseoi 1 
bultopnreidofor Hie ednettiie 
III—ftir (tw diffiisi-e " 'Do^vi I timsi-ic m •■■* 
edge which ispnwcr.aadf«feh<hO 




i; when ever* neii'iibn*'*^^,, 
s frMnbo.il.aid srsry
B.*sduca-io".« "*
oiw oMowo irmn me Ba Ca nrw * 
bate to to paid oe| ibe next by
ury. ami would Boon rMere 1.'




ceivos buaies-s e t .ut
charge. Fwibisymi *«'-• 
bo taxed, knewieg llial
! qimtifird tO *perseis» * 
ir lights.
IdoBoireewBmMdslKto^
•h-aMeiwel sod enpH*.'*^ 
tbeirow. maple 
itopnnrwbnXsMenbe <













“r«« •■<h i' i" ■'
T" ^npi uwenm ■ii|i ib»
»mn #f Vu Bost> 4 Jmum. iU Jmi 
m 4* *-8iwBMH|l*dlnun.”
Oaman. A fnr <)iy« .ftar ika •wclin of 
I. 4«ocntie H« « «*■■ ?!•»». • h«m of 
wiU einiok 4«o* Oh lopoftho Briiioh M hia 
rolr.io|0.»d.ll! I.Uo»ii»o,W*.fc«
•r Wkl«r>r, ia Km.Ur.
W# •d.iM iko Whig, bonofttr, ao« le rtly 
00 kuekojro WM>d fof |miIm. li «Mt do, goo. 
(lrm«e-iho ooly wood iboi will .iiBd liguod 
loiiglikMkoty-UioblM BI7 bosd, boi «
______ Hn HiwWodaV SfuHmfw
Bra*0f£«w»MnQy» I .oowcr. 
--^“•‘V&V.rgJlwoi
I oM.miiifonwdikalaroketthMbon
* Bk<itnh>iot tiHi ibo Hm. Thoi. L. Ho. 
ai^oiiloMiuiiiib* DooMefotii. ••oti 
m htwCj. Wo odoioo oor frtood* 
WMHoilm i4 nch togofto, fo* wo 
»4 atOiwr will ko ■■ MitodoMo.
ifkoidnrreoadlag ceootrjr, will 
M K eta pile* rarljt on Boioidir iMrnioa, 
Moinwtbtr oUl aiink, pMeoodod Itj 
b lejdM lud. 10 Woikiot<»< *>>oro 
^oill ta jHOfd by ihofriMdorroai T
■ilXiatni.
I Tta tauieo, £i^. •■thoritw w <o mv > 
•I |oio| iht Tosodi io ih 
ho ktt ekoot'ii kio 
idoto «i>lo forGro HonioMi, iiftloo. 
[Atailoito kKoodtmneni, ioolUl OM, 
u fof Hf Tu Bores.
I *«kw» flow oootrSl snsicft ihai on bo 
sio^tk•llho pnopoenof Jadfc Ffeiieh 
' IS poll of Ibo Bloio, wbrro bo 
kwipniwooi of bio inoo dnriogibo
>1 ifcoD wo eeold ksoo soy res- 
• •oliopi for. Hit digoidiil sod gosllo.
I dtai MO dfirpioi only, stirsdod tbe
W eiftdonilr antieipoiod so innooso 
, '•H«.b,td«id.rno.eo,.od K. opors.o
i*I'«irkj, Hd Ibo who ikoo,kloof iho 
If^t *if iMoinf ihrn wiih dioeooi ftom 
Xf^fbfkMir.oponnokollcl 
■ •kuiioirroBmrnd iiwlf topi
h‘-8.^T.«o,Tj;r... spproood by 
^ Tu B.1.1^ „,oo os Ih. dib in«.-
"••Pff.Tii.*oiiino for_____
N«*n. obKb i> I. r«|„» ,1,, „,i„. 
■tihitiaMMr, dfotmcii.0 Is Iho
»Imits Tbs Mmn 0nw.
|ftr.^V'**J'”l ■« H s.'
iboni-iJ.
!* "‘>-onrwiib Iho RiOmumi
^^■stHtTfse, loihoodiiorot ihi. ps.
■iCrfV'i* “• •PP-siss.o, .1,0
■ •WMkI 1^. WlLUSM L. Kssit.
by s Dr,.hi
Tho golUsl oditor 
B*w.ikoti.k folUolo s Tory odor-
Ibor^UDd, sod
Tki, goortoosMA old.





tbslplscc, whointrsd Io bs picoeBl si Ibo 
aeoliog boro uo Snurdsy.
Hell 00 klund.y 
O.oniiif loM, wliro upon nioiioD Ih. fullowiiip 
eollcmrn wore sel.eled, to pceoido 
deers of ihe dey, si the inerting ii> bs bold si 
Ibo Boocbltsd Course on fisiuidty 
PsctiotiiT;
Msjot Tboooe Mti hsll. of Lewis Cosoiv. 
%'iru rsnioesTi:
ler. Cnpl Jorub Whii., ..f ilsforillr, 
l^■.l, Urn 'iB».D R. Itoker. of Mason eo. 
Slid, Cspi Waiors Uiininill, do
dik, €.,>■ Janii-a ihlis. do
Sih. rs]ii J.nieoB ai. da
«th. John Lamh, E.i|. do
Tih, ilfnalir Cliit, ffoi] do
lOib. Oip^iiw ph Sfcifoi, of FlrniDi,
' Urn ihoinpoiin VWrd. ..
.........B. Shrpprrd. ori^awis,
Glrn... of •• • 
of Hrac
SlCSETSSI
Dr L M Lawton, .Was 




MEETING AT WHITE 81/I.PIIER. 
ilMU'sirr—Vattarday, I aiieiided Ihe 
rlwf'•tmijnilwiiiiB ofa paHofilte [b 
ey oTilia Stale, «| iba n'hita Siilpher 
SpriiigA 'Ibenaniherpreaeaiitoari-ua- 
Ijr MiioMUil at rnm UOO to MNW. Ac-
leas Ibsa low iJKiuHiad |ireaen>; but bon- 
cailyspaskiii£. I think there were nest 
three ihmissnd. The Iteot Ibelinf pre 
failed, and every man reemeil ceaMeiit of
soccea in tbe comiaf ainiftgle. .No baa- 
were seen wavin| in prucessioo, nor 
tbere anv devices of i.«-eab>na and 
liardcHler lo|wndiKe cnihHaia>m. yet 




vd desinHianraniiiterehings »f fKili 
aeqiiiMint, and iln-y listen^ wiilirspl
the eloquoni addresses i.rCmit. 
F. Nileiiihm Id l
It of Gnii. n. U. Me;Af<-« as
Airman and B. W. R..!>ii 
Sacreiarv. dissle and elnq leiii letters, 
in renly 'to hrlim Aum Ute Cniiimittce, 
were read, finm Mr. Van Bitrei-,C I 
ir-m, Mr. butt 
brualliirtg liieJoh-smi, Mr. Cslhn-.n, ! fcit on. Mr. |ii
n'ioMMtU »f |sttriat.s-n. well ca'culWonill-ury 4c. a
to iofp'rie I 
w-rk Ilf mVt
lha bsndsurilio nr.iorp.whitfgery giria 
vary tavrro ilruhh!n;r>knil lijr 4 oVIock ilie 
jmrtl ciitirwirae dispersed in the ra>wl pur 
frel tinier, reluming to ilieir h-tacf well 
ssiisSetl with ilic jnsiico of llieir c.iiuc. 
■ud the iionorshle means used to stulaiu 
tl.
hasing by the court house on mr re- 
■nra to this ^ace, I was alineted by a 
I'lesi iipmar, sad was indiiccil to g.> in 
ondsee wli*t it wsssIhhii. Judge nl i 
irprise at seeing rut tits leelnini.a feline 
l>y iheN-meorYiHinc—Sfm Yiiiiag I Lo. 
li- ro limy mil him, wl.i. ha- bi-en (.<■ 
giitne ibruiiirli tlie rouiitry esIiUiii- 
cir as a vegring hiiiis
I H»l I
liarecvcr heanfiif. This fellowa famo is 
not confined t» Keiil»rky, aa I undcittimil 
be Wflifnr reiPsa Iravohiig mi-iidicanthar- 
foon, llifough Indiana, end wIh r stales. 
Vcl Item lie ai<MKl.e<>ar<i|sing tbe aristoc- 
racy iImi‘'Athens «rilu- wesi.” willisomr 
.dhiioliliriikso' a new TiMsiie. Hr
scamp, and mikriig hisclownlib commooi 
aa he prnceeiled.
It is snipr-sinj! wi h wl«t facility ihr 
Whigs can manifuiliiro diatiiign-sbed 
<hsnclnrsniili.rbiM;in3teriila. B.v liie 
alchemy «f aMiiciatinn nitd eiieountste- 
mrui, limy cue ni-nuriciiiro a rnatel of 
hit Imnor inin tlis fineot imrcelulii, • 
miwe s|ipropriatelv -pinking imk” a Wlii 
loaderand »mu>r out nf a ra^ahnnd 
ft-m. Veiiily i!m Whig -riafner 
going diiim, >'i>wn*! 1 
cieiroe will he.iliai i|rey wit! tiral lio oeei 
" ' ■ in Hie 0 tM-tMiii-.
b 7
then kavo t.1 conanlo ilieiiMoKcs with ilm 
reflection tb.l ilinv mnii Imcorne U>c 
s aod niu «iaies of ail llio lonf-
a view to ins dl nad pit ihrWD i.„ 
OMiciaey. D0f«mmnlpitflkfmr
bo Monimr 
>Afr»fflock.ehtni. io the Oraiocrtiie village 
in OB rflim to eoaarei ibo price of ousoirr 
prodoao, with the oiuuing naiioaal ol.eiiua. 
10.4 Ibo p4ioitieo..lB roavrroallen with a lady.•a titi i 
10 products of friailo labor would br 
■d by iha temloeti.iD of Haiti
Yaa Batoa. la roply to the inquiry of ilio In 
dy rrlatioa lo tbopmbabk price of jaaeolhi 
fall, tbo woTchial that tveld btib«
•Madsia. Ibo valooef .aar jaaoa will de. 
pond oeiirvly apon tbe rrsalt of iha podden.
•aid Harrison Bo olrcioA,
anaold Vaa Bntn bo n
of all Ibis pMoporfty will be trao, sad yoo
aood am aspott w gat any lUag far year 
JaaoB"
Towbarbtoaraedaad prapbatie dlaMerar, 
Iboladr repliod aa Mlmoa-
b will bo la dowauil, and
hARRlflOMANVTME BASSaUB8T>0.<(. 
Tbs dividiagqaaatlaa bttBo.a tba twapm 
deal pariloo, for aoiM yoam, brw booa the
propii.iyorebanorlaga Rtiioaal baakiaBd 
■ma momaatMM qaeoiioa wosid still
H booa far Ibo iai • of Ibo moos im- 
moaoDtm, cider bartela. lug atb> 
■no, Conoco.OMBtklos aadaU lha parsphoi 




• srcprrlly fatly known 
-n various imponsat lubjccK i h», fur 
pir.i. decidedly of opinioa Ibal a c 
OciiMuniBaaiho grraii-oi taro tbe Indiana 
rver .urpiirnddi 
beliovcd iliat ifa folluw goiointo a aertpi- 
•ad coot well pay lb. Giio and cutis it wuuld 
bo wall tocrUfaini. Ah! even if it wore 
olaiionirypoirini, oad the puicbuoer chonlil 
prrcbaix. betamSoSoM.' II. 
opini..n, that lb. vuigtt pi-ople could employ 
■l.rmirlvia much bcii. r than by iniersieddiing 
-lib Aw ojiiniunt: bec.ua', aeeordiug lu 
Bruoka, (be who eat b.iier made on the Grn- 
cnl. MmAna.O be could not cWliraIr A »>nn 
were he lo aa.wcr ih. inlore- 
p.iundrd—or in bis own pailin 
“wli.t would Womo uf iny form 
•aid li. is (.ir wu*. aod kt necor rkanrei,) fo- 
for.blo to ibe.tunding armyofll.c
But wh.l ora ibo viowoof C'n. IturriMn on 
III. ■ol-ireiefo National bank! In I8JJ hi 
doel.ied Iho honk naeontliiuiioa.l, tod 
feted to his eofu as raid, act of the hmtili 
ferlinroh* enierloined tuwirdo lba> insiiio.
Mon. Bheirod Wi|. 
Maait iu 1838, hs givoo bit view*, raibero^oiv* 
oeollyilioiruo. Uo wys: | onowor, I wuold, 
(.iga Iho bill to charter a honk) if it were 
clearly ateertoinod that tbe public ieieresl 
Tolstioa to Iho oolleclion and diohuruomoni 
ifae pohlie reveaaa would miioiiallr voif. r 
wiihoui ono, ind ihoro were unequivocal 
lafavor.*’ 
ruclionwMcii
theeiaciton the groaada of aflindiaf fteili.
Fran ibeaa declnrationt, who aaa define 
Con llarriaon's poaiiioMia ralaliea lo a baoh t 
Ho cianot laaciioa it oa tbo gtoBod of qfbrg.






lablic tcvoBUo would mHetuTIf eijflbr 
oat Iho lid of a bank. Row, io onli 
got at the hcro’e virwa of a batik, be I
to diaiiuctly. (not refer lojomtermeea- 
nher h. ihinbi, after a/n>lrMf(.nd 
doe. bcuppoae a .Airtriaf bat bora made!) 
Iho poblicmcnurcan bocolleotMi and dit 
hurardwiibouiabankiaad if it can, ha aiutl 
eaanul, h* do
rmbitecd ia bit aaawcr which muW bt to. 
m wed before ibat inawereaa ba mttia avail.
1 ba npinioBB «f ttcparly caanm ba le. 
ceivvd at aohoiiiatca fur their caadi. aliai tbe 
Ucneral mual carefully review the com 
rial hialory of the country oinro the .nep<-n. 
•iun of ibe Naiioaal Bank, aa well at b.f.iro 
ih.tperiud,indirbyaecKnpariti>aef all ibr 
'...laictal cire.iaataacoa.hr findi ihccolloo 
iinuaail dithorormrnl of ih. public 
would not •tatmallji lyfftr wiiboul a bank, 
tlira be Ida ia accutdoncc with bia praviout 
riowa aad daeidoa agtiaat ii-it olboiwit. be 
it fur it.
To. popular will, unoqeivoealty rspivsHd, 
r demands ia lha esaa. How will Mol be 
.•iMiacdt By l!» oloeiisal Surely not. 
Tbit condiiioa It one of lb. points upon which 
hi* o|H nion is to lorn, and of eouiao could 
ly be Bscenainod, if at all by ihai •ctDi,.tf. 
Icrbi. cloctiea. Hi. epininiiN bowovor, aro 
Mwsoahmsded in aiyaiary ihti ■boM'Coiina 
fur him cannot doieraiinr wlietbet ibry gi- 
ih'ir suffrage for or og.inot a natiunal bank, 
mil, Ihrfofoir, Ilia olceii..H would un 
if iltc popular will •‘Morfutront’fy oiproasrd” 
on that OHb]rci. Ho vorv cmwoily drclano, 




to got SI 
ikbomiuifaNalioBsl bta  
ogqacsiioas;
1. B« you bo!lm thoi tbs | 
itn bo eclloclod Slid disbniard. and not male 
iallv Boffrr, without iliSiid olahaakf 
8 Do yua bi heve a x/aar frisT’ baa boon 
laado wiihoaiahankf 
3 Rua ih« popular will boo 
nTpreanff’in fu.oiofa banki
iro.apvnL-1-rantl Wrishi (Hojor 
Gwrnnrooni write) biiiuH np—ran ton make 
say/urMcrducfsrurtaJbr MeyuWir »r^
•ilfd-fral airrad. our rtariaaia r|| 
iria'1olhuXi-a,(aKnwvMc tnvmjArf^ 
rsry, Ih. n-in..t.l.r 1.1 |.r.-.n,i -me f
TiiiS'aiTmrTenaT lllBititti-u-..”» r. ilir.........
.i.ii.m ..f«:- n Htrri«.n fur iho Pt~i.l.-i«-,- 
conm-ae acwiuv T .- iR»8.” 111041101 roaci 
I riaa and rauour, in uidor lo iio aucerto.” 
The tlmrrUiigiiBgr and toniimonia are ai 
ihulid to Anioa K< ndoll.by tbo odilor of ih 
Matarilla Eagto.or tomo one of the writer 
for (hai paper. »'c piiy lha coniompiihl 
arao, ilial could indoco ■ man to prrpr 
so pilpobic and groia a pcrvrraiun c 
ploinand inirllrgiW.- longoagr, fiT no "'bo 
icawinlban lograiily a ftrtmri mtipai>>f\B 
dulgrilbi lUcediiorioMr.Kaadall. Bulibi 
iacharaciriialic, and at m.«i will tor*, hn 
to aff.ird anoifa.rcTidcnce of tho rockloaatnd
lougb
doll tlliiilrd to Iho atiomyt mulo at Harris- 
burg In Ik. fall of 1838, by TbaddoaoSi.ocDS 
with Ibo whole Wbig|«riy.iihia bcolo,io 
irplbepowotaof ibe Stale goo.t 
lb# poupio bad coaokgacd them M mhci
ornmrat, the Tr.'aaaiy and ikoatmc, iht pro- 
pU will bo dopri.od of root Ibo rbedec 
UwIrBiaiotsgtolaaai fbi. aaysboviboaa 
paiioaa aiioa^iod ar Uarritbarg, will bo 01 
whMl eoBMmaacd, os words to that offset.ry .
by Iho Whig pony at Htrriab 
Gov. roflora sdaiiaiMraiion ftom laaa 
ihc rrinsargoaotsmoBfooealbifad apuB . . 
a large maiority "f ihoaoooiotgn pcopl*®^ 
chaiMais that Mr.Kcndatl allaffcAaadto 
•aiklaf oltfc That auiitga ban Boost boeo 
panllsM is ihshisMry of -ikia g<
sfptaco, aad of aoary oMot 
aro Ibo MersI party, wbaa < 
place aad paiioesga.
From iba Lratogiea Gasttu.
Wn adviao iIm wh ga bata.Uiuls M 
to taka lbs maiwr sn much t« hmii— 
soiDS of Ihein mav wot iika Is vMs br a 
bhek «>ks<ls fedeialisi. bst tl will make 
tits federalists etsswheK ten limss as ac­
tive uiUwUenorarscanie, when limy dis­
cover iliti U hat long been wi* ibsm. 
t the I- islligoncer tliinks Ills bl .ck 
Ills was quite a iitnnleis nfliir—-a 
ofUack nUlaon. fesiottad lo Ibe
MataviHt end
•ng^^lko (riondoof
edmioiawiomaro iDWud loMlc^. ^ Ample
vcalTaco tirf coafon ef*^aiany aa my bo 
id Koal.cky
to wltbihcir
►ids of tits hat." It WHaquiie a hnnnlcas 
Uiing. duiibi|i-m. in iisulf, Init it waa tbs 
uinhIviD of must wiioiia p .lilical princi- 
idea, Iho success uf witich wuuld bars 
ifiuiaiuniicd this ft*.# refniUic into a gov. 
criiuiciii little sliort nf atMo:iiis despotism. 
The Intel IgcMor mM that tbe Uack 
cockadu WHS -*wucn by all tbo officers cd 
uctiluiiwi and tifgursriimoiit, includ
II. fill! 
I thut-III W.1I1 t’jpiain Fiiwicr firr siMiug
Gcu. Ilmi.oii also wore Ilf B-ca>iailw 
wiieiioiiiiuri.Di«HWr of ilia
. and iiiuM liBve woin it 
a puny l>ad;!e, as did all 'he civil uffi- 
rsiif goipiiiinciitiit Ibal time, iinnsbui 
dcrulis'g lie.tig aiip'iiuiod. <sen. W ah 
<11 he rec'dlei-ied. waa appoint-iiigiua,ii
oil cuuiinnndi.-r in chief uf ihs army, 
iii« cucksds fotiitsd a p>riii.n of bis
ly or miy n»i lio in dol.t to 
iiî if he is. bu has G-nernl 
Tits »n<
I'urrn.
Allusion is mad* to Capl. F. at xthn 
inl.i tisfau ting I 
Ujinii Ihiaaiihjecl wo atpirasni knnw 
iiiiiig. Jlonn
ihgiii'Criiinniil- 
llarrison III keep him company, 
lyqiiesiion wiir h atieMion is, wliurlier 
he If worihy of credit. Goii. Ilarrlsciii 
and hiintelftorred in rimsrsss logeiluir 
pt-rtud when parly feeling a..a at its 
higl est—whm Cic conJnci nf inSpitiors 
w-usiiiarktid and nnied with care, *-nd i> 
ia nlliigothrr iinpmiiablo that Caot. F.
uuacquaikteci with tbs Genorai’s 
course, tiribai bis n.-co!lseiios«ril il snl 
dear and disiincl.
The liildligencerintiimlesa snspeion 
that lbs anatver to Cupt Dtniela leitei 
WM prepared for Cap. Fa. aigiHturei 
■nch is not die fact, Capt. Poailar wrote 
of bis answer.
• Iho Maahallen Adoar 
BUI.I.CT PMOUF.
ISO -WHO aavaa UwT
Was always bnllat proufl
Bat when rsiroaiing Ihmagb Ihs woods, 
And through ibr langlrd fora.
Ho |..roAi>nios'ni mcnii..n.’<mo,
And bod lopoi unAwiif
‘If.*;,r'""'’-
And ihai's Iho 10.00a whv KHd Tip' 
Wm always bullol prooR
And iboa the wir.path did kt mad, 
Tbreotfb all that fearful fran




For F-l-«i5*n}«—“dlH^r.tia* ii 
Tho bolt, r part .•fi ufor- 
•l U Iwin-r port of v.hir. Msads- 
lloalwayc kopi alenf:
Aa.l lb..iH Hu- rruMMi wbr <0M Tip' 
WutalwoyibeHctpio^
For on his gallant tmrqs. lit mU, 
Pslcranlla hr-'ilti ll,
Tu--lnndB'lliiio farther off,
Aad they cuuld arc as wrilt"
Aad Ibr  ̂coul.l arc aa writ my foi
Aad Ihat7*h« laasLn why •CHd Tip' 
Waa always bulUi piuof!
And 'hot rhia migbir genartl.
TbMogh all ilioi hluody wor,
Eacaped with bare a l.ramWo sersicb, 
Hiaroir and only ai-ar!
Hiavulo and ..niy tear.my fricads— 
tic alwata kept aloof:
And IhoiVihc iraoun why ‘OldTIp’ 
%Vs.tlwnvv build pMor:
lbs Podeniliats nn; niiimlly anusrtini 
that -iliors am ton -h lliion n-wapipem 
Mr. Van Biirrn. and five only 
ip-»iriinL'<»''n II rria “
Tho ribr-ciili.r of lli
•uppirthig 1
•iip-»iri nL'<»> -m.*
i i i this story mishi 
n-cll liM'.- gone -I'lS whole Ima." at
that liiore wpm nn AMiii-.ii pipers 
ling Goner I llmlson. His 1 
aiitn iiing firs, wns, no doubi, 
muke his CiIci-IumuI mom pl-iiisihls.
Dnt if ..tin Alm'iiior. piper in the Un- 
inn sni-pmLi Mr Von Huron, we li.cr- 
ret In Im) inf.irmod nf lU f.n. So fii 
•a mz<trda this poiai. ibe otaiomcnl is 
itn<lniihle.>ly wlinlly folee. iTe Imjis our 
fricntl# will' dcmniid nf ilm iinpudont im- 
pisintn. wlo If) ko aiieh nesertiuna. Ih- 
naniosnf the Almlitioti ptpora lo wbieli 
Ihoy refer.—Gtuiie.
KrOen. lla^ri^riT bia spsseli at 
Ch-vcliml. sa’d, -I tely iipmi rite good 
' ' ' Mn; I comnnlhine




lia mooti  af
V and Ohio. Inva beea invited le ho pi 
... jnrf oddicaa lha poopic, and the eomn 
100 kara roevived aneh aaouranecs ao will juw 






Flio Di-n.-uouiic ciliion- of A.liimaenniil 
ihro. ntui Lowivou.inl) I Kv.foot inpurauaiicc 
. |.nhl.c 1«IW. on Ih. ICtl. Juno, i.l ■ 
in-oii<isll..<»i.l.-r>ipu-.Jucrciit.polii(«do 
mi-l.o ..farranrenicri-a, wbn oeft-'o nw< t nn 
dSih Jiino. unit nnke .rniug-monia 
aonoml ui.ct’urnf il.o.teiaoeiacy of iboM 
cibor n.lj.iii.ii.gc.Mii.b.-t.
Iiur-u.i.u I.. i1u-_ubote orrnngomcnM. Ihe 
r-igiii:-l coaiii.iil-e sico lurtice Ihti r l-m- 
ncmlic nioclin; w.lt lu. lu-l.l nl tlw r- honi 
■ l•.ncur Jmlte Vuncc. in Aihiiu.-...miy 
10, uii ihn u;.lli July, nlwkicb limo.n-l 
|.lan-H.elluii. T L ll>,r..«r. Ucu. Muls.wcll 
UII.I 'I'ii-.IBM ttar-hnll an-l uibcr ditim- 
giii-hwl ii-t.ilr-iiioi. will -iilri-vitlwiHecliiiguii 
U.u rnlject ..fgenomi pnliltcv.
Kp h’iri.igccJinr«owill uo undeng-inti par- 
n« W.ibinx tv uiicu-t Ihn m-oi ins Iren Kr. 
-Die Mumc.IIo Wnniier uinl OhioMr.leamaii, 
.ill iiiwrrl the above notice, nut obliga niauy 
dtawctaii.
C B Rhophord, Jnim-a C. C .lo,
Ham Ricva-nron, J.m« Funtiioy, 
John Cummingv, Eli.ka Siuol, 
of kiy. hiiiiun Ihina,
Goeoea Crawford, Juliu NcM,
Ibavid imiian. Aaron Iwwlom, 
Jobe Btoomhnff. of Uhio.
Comaiilloe ef AnangomenU.
A SECOND SUPPI-T
• F jrm w
m €mtk Starc.
ar B kav* >M
ww owr ircki aamsswt iSweh. a largo qaan 
tMyMDryOoodsamlaUctolhaiavaaM mw- 
Nia,vtacbwa aboH rnU aialawti^ tw CH.h. 
tiiw Week baa krtw pnrshawd andar (bo 
iroanUa drewmvlBMea that act* cmM
<^ba?!
^ the. Prerideat«/ fke Vaited Sutta. 
«N parwtaaca ef law, I, MARIVf V.i.V 
A ffC'i(£.V, Prcaidant of the Uoited Siatia 
of America, do hereby deelat. and make
keown, that p.blic talcs will be held a........
Und Office at Wiamab Fourr. ia lha Terri.
lury of W lakonaio, 
the fifth day of October 
' of Iba ‘
win
log OB Mondar, 
fur Ibe ditp<»
AWM ^ Ms taas Kac, and cod ^ MaftarM 
ffinripal oieridtat.
Beelioat oat, cUcca, tbiricua aad feartcen 
ithip Iw.oty-iwu, of range five.
iaca,aa
SiVi'. II
iwcaly two; taclit weiily-uiai', lo towa-kip It ihirtwo and feartcen.
Uenlwotst-plalw!/?
ll« ulwnys kij|.l alorf. ^»y frienffs
‘sHiiiSSr*'’'''
^ 'hirtven, fuurtevn, iw.-Hii
^g,
-sisiastl a.-ciiansihirtcpo, 
:y five, ibiriy-five and ihir- 
p iwaaly-aurcH, of raage
I Huiiy-aix. inclu 
, inclusive, weiionaiw.
iy.oue to lwcBli-«c«cn. inrlnaiv.-, aod a 
iiona Ihirit-I.iur, ihirii-Gvo aad ihiiiv-aig, 
...........“^ip iwraiy four; vecHont.ne to filn
Iv-two, incluaive, in lownahip iwroty-fivr | 
oociioat tbrtr 10 tea, incluaive, section bfiree, 
to twvniv-two. iacluiiv'i 
ywig to I'hinyBvo, inclu
'in''hiwasbi
IBS .inr, two. three. 
Diae lu llfiera, incir-ii
elusive, aad a 
four, iaclaslvr .,.3.E'r
inelMiyo, and s
ily-lw.>lai'bitl«-aig inclusic'e, in tnwoship 
-niy-righi; and Mciieniiwvniyfivr, iweu- 
li-six, IwcBly-tevcn. tw-ntc-cighi. thiru- 
ihrcr, thiny-fuiir, ihirty-litr, snJ ihiitrwtXi 
lownonlp iwcnii-nino, of rsoge sn ' 
Seeiiuns three locleerB, iaelut ce. a 
fourreea and firirsB, icciiuns a-vrni 
wcBlj-ihrer, iaelutivo, and oeciiuna inenl-- 
ilx to ihinyfour, inclusive, ia township 
Iwealy-thti-ei trxiioai eix, seven, cighi'rn, 
ainrleea, iwcnii, aad Iwcnic-uno, and t.e- 
ti.ina iweniywighl to thirty fo'
(aicen, ninaivea, thirty and ibrrii-use,
. wnsbip iwinir.first ■i'cii..n six in tuw 
■bip iwtnty-teven. and section* six. acre 





D . l I n  
■eight, of range eighi. 
ated, bv law, for ibe oa
uber purpoaio,
eaC'Ud.u sale.
The aiUa will each be kept open for tw. 
weeks, (iiuh'M tbe lands arv pouner -H.miaid 
of,) an l no l.itig.-ri and no pricaie enin. s ol 
land, in ihe iowuahip.aouff.-r.-d, -ill be ml- 
mill-d unliUriur tho rxpiralion of tbo two 
weeks.
iven under my hand, at the eiiv of (Va 
inginn, ihia iweutivib day uf June,!
By the rr-aideui’.V.^7XV fAJf BUREX.ide i!
■owiag drserTpiinn: About g fsal 4 inctira 
high. *er. hear, to hit h.rght, ..ry black. 
Ihick lip*, .ml fare leoih wido| wboa ia a
cloth mabaBi^^Brab^rM^e
ohoeot.-war-l wilt k. gtrea fof lb* 4- 
" tcof Hid oi.re to .ho ••htrribor. one 
,'fe..m M'u-r. fie J. Nieh.d.aeoaoir. If <*• 
out oftho .'taie. or ffTkdoHott Aw itkiagft .'i i .orf Tkd ll I  
id mlicrringbiiii in any jail onl ofib. BiMe 
that lean g-> himt il iahonaad pat io 
' - ihb Klate, fSOt as fliff if Itkoa ia.--*1'didialtt evaaiy.'of oat
w*. c. ... 
K*alta t*b July U, IML-t,4gkS.
.Vrrttfc fo Prr-rapiioa Claimanit.
!rery perwin el.imini Ihe fight ..fnri<.emp. 
I.eii lo any of the londa design’<ied in ilio 
abuvu |.ri>L-Iamatl-.n. is teqursled lo prove the 
rime lo the tailofocii.m ui the Kegt.ior and 
R-r.ivrt of llie proper loud uiBce and make 
paimeni tberefor or soon aip-arliraUt offer 
aertug Mi. »o»r, in order ihai ihe eltim n-ev 
br odjuJieaicd bv th.isc ufiicrta agreralilv 
■--- 1 doe lime.priof 10 theSJd dav ..fjn...
when the pre-enipiioi. law uf 1030 will 
expire by limiiniion:and all elulm* nut d 
made known and paid for nnor (0 Moi date, 
dcdated by law 10 he ftr/ei'fnf.
. .r.d.wes «7H7roMB.
To oTmUo. 
hero proclaimed at. titnarrd ii 
buihaidrsufiheWiokontii 
reded lolhtVntred Braleo 
.. Taditnt on tho SOih Hep- 
rnber. 1838. aad are doteribed intke Ireoiy
.............................. • • lha oaid
<loGrif
Ir.sad I 
itrrr. Thev w 
by the Men
nairm ttul the Doited Suirai_________
non. thmeoraaniag op and along aoid .........






iBVartd wHbtiM.ear«omm*n*nw*M iab vi- 
n«a. Welhcn phinly pul f.wwarl awrelaima 
fora ihnranl pablio fovor, Iheve wawillrigiifo
ly ailbrr* lo, erinviBeeil (I 
It oeieci Bolo.vrcaH tbs «
MajsvlUv.BibJBlyll
megwUmr
BETWEEN M ATffVaLe A CINCINNATI.
area* maT
BEGUL-kt MAWIIMlit
dttaf..r liebouiaaay ol ib* abow Urn
ailof Ctrttll’apai'w 
Ka««|]rci::-ir yea with IlllllWiFffww 
b* tare to puirbtse yoor atkaM*rD.CantU.
mvagcdur.
V. TINKER, Mafer
.. ...... .......... Miiuili
rnilnji. I«.v-May.ci 
ilny-MHi SaliirfluyMiup 
uuelii.V porn Uira *
_ invi'ic fohen llie pliico 
<>AT HWIp-IVl'KE, will 
Wmlnewlov. an-l 
Tu-v.Uyt 'niuri- 
.... gal nil Iho inl.r. 
teailing. (6rFtci|l.( or
July.kib, 1840.
A iMt uM eiUri remaining in lbs PovI Office 
at Wu.uinginii M.HD e-«ntj Ky. on Ibt fiial 
■lay of July 1810.
n-Rrnarhai.rleiSt. IJitbanJoba 





3I.rsli.ll aiarlei T. 
blnuxey J. mr*.
Peer. Mmrjr T. 
Gihivn »*rx.ry mri. II—Robenwn Gen.F. 
IJ—Iluni John W. Biggun W.wbiujtua 
Miiyea Eliribelb mrt. 8—.-•lith Jan. oira. 
Hiuglwy A. nrt. 8miih Itoberl 6. 
J-J'imeKii Uacid 8am|-nminr.
lardF- Sheriff of matott 
„.. ........._... M'lwell E'lxnray.Krsssi::-.
B.rbcr Melrm.3lavr*“
i laik VV«. T. • 
‘oeyell R-cbolmrs. 
i'h.Ifaul Uuvid, 








dnlng ia ik. P. a MayaailU, Jtly 
liifaeiukaaealiaihraaeimutawil! ba 
cikcCiaP.U tsdaad Uiwmt 
A—.laroD Albert
tl Aikins-3 





Jolm n. Biker 
l.«wis Brva-1 
.Murgiin B sslay 
Jiisepli V Bdiffeix 
Samuel Biair 
MisaJulia SBricfc-
Ri4( K Lariy 
Jiibs L'laaaw 










J< a C Bull 





James W Uruco 
ilobi Brown 
F U Brown 
.M I, Brunat 






J.d.11 II MurcliMd 
JoUoRlurrsy 










































Chav 11 CnmiUck S u I Uc ] 
Juba LCook 
Win Cupp 
.Mis SiiainCnwrimI i Mrfff 
Tiiamaa Cowpor Ale* Mc'Oi 
MIm Nancy Ann A MiicbtU 




nul lakm out in Ihnw 









Jaenh I. Becknar 
J.we|.h Blackban 
.VKin Braacb u..-u. .
Klij .h Reiheott Hetirr Vomyert
■ l.rkof IhaNirlMlM Katharitn MeCen* 
Dfcuit eoari-ff BHyen p.lmer
»"lhJ0M Tsd^'wh'd



















• pr.-w e vrau..n llobt GliaillNMI—ff
3l.wwPGIe«Bbq.« ]I.r.«A»iih 
■nhn U.r'Iner Min Lrli< Xhaub^
uhe.i Ituwsa




IJtl ofLcI lii'ing ia lh« Po, 
bif KM taken Mlll Office.■ilMaytlick Ky.whi 
















-Win JV J JV-llraii 




He' ry <i Torler 
W iili.in Powell 
Al>x:iuilvr K.dcr 
JoelW Kidgcll 








. •m.nl.B Harrison Jolm I'^Hcail
l»jTji‘i.o CiWi^^'*»Tll*r-8
Ihiiiii'l lo-hBia Jiiioe* Wear
Cor/eG Uwrr John IVVIl*
Mt, Lmik ATsFar- Afa'ihaw »hit*
JrhrlveBrido Jnii!)^^VHdd.'fl-3 
Ceueev A W0..I. 
t. JV.Imwseat.n.
m%'eivtarn r—ftTi
th* late ffriu of Ni. holtoa fie CoepsT. 
euDUnuci 10 i-arn oa the
TliVM.NG BUSINESS.
IS old Hand. Uflpofiie th. Engle Book
------- .when all ordei. will be ikeBbfally —
eriv.d.nd punriu.Iirfillcd. '
He Iweps eoDStiniir ^ bind a tapplj 
Coakiag. Crwtf nail IFnoff Atore*. 
Majwille.Xov.tt'JB.lT.









O W foam 











Pickett 4 Pkninn 
Marv A Cooka GeoEPsiM
ryAnnCMfc UiUmm ntwaO
id Cork jMcpItPidloek
George Cripi Coarad Pliiiler
H B Cemtnid fieaj F Peera
Archibald Campbell Eli«ub«tb Paeite| 
W.lliem Crotswcll Henry Punicl|.U 
Mre gutiin Caxiaior R-Joaeph Rook 
L Chniiilicfliia.3 NnlefT M RkkeiU 
Mis 8anhH,M»r- 

























niiigG Fcnnrr Sami Slilbam
iz Patrick Hemiltnu 4 Ahi.
Willinta II F tier Stmim
Tliomis Frinon Tlinmn* SinpeoB 
Jestn KiiaKie-S Elinlirlli ^h•lrt , 
G-L G. Msiniih Jam-s SberilT 
Thomas iiriffiih Airs Elixa Simot 
Rcb GiHKlIioan-^ IV J Simon 
Kl'jiili Garrison Mis* Suran Shock- 
Sicwati {lilwsM ley
J Im Gr.-by Bti min Shocklef
James N Gurdner Joacpli Stevenson 









Snml H H.vntMn 
John Hrplov 
ee F Milinn 
John llsttee 
Snml M H..|>hart 
rge Uarding 
lart
M W Hood 
Jcfcinu.il Hall 






FriAcrick Lv urn MtaRulk















Hakeo ynsifna sflhw 
Mr Ibe pwbbo boih_____
pm.1% tm-it-
HY BUCK PARKER.
l.st OntcL •« Iba City ol JV.ytvillp* andfirsiterjiirfsni-t-js 
SSijriiJtr-sESKSi-'''-
ve«imi.« and rammadioKOM* of ill or
j-tajr Id bU^y lay .tadwiiy
tailwnwibo andetasB^MlTnlpUl (.oSTbl** 
frw«ri*.a«t n lih-nl pablic. r|y.l pomIm ■ 
paltawngo Wktei: b« (ffiwhsMy rbuervou
100 ^
. .rohn Jack 







-8«  ̂Lna MrWi 

































ThitSiarp, fjf KUlii 
• Mpcri.










Byrkir frtMr»fef&» Vuilfd 8Utf> 
«N mn-ane* «f U«, 1, JUKHA’1 BliT5“p«ddr..’.f\b. UniKd «■.«•
tUr'.5r:Vptbu'r^?i.^u‘-»: Call r.h:
Mkanaa^M A. pciualt k.i«B»(i«rd*-..gnt 
'’’ai .h^ land offi^a ti
fitvtaHe
tiMdioa erf ■■ nninr>al appi ‘ ■*'"
aft parhapana nala MilKne 
ittni that ba« Ilia
my Bf awftical arn in >l» «i.rof. .f Bd «!>• 
«al> Biw Bhicji (U<> faV




PEARCE, KANT ii BRODRtCK,
Oaa daor below Clark & Rvaa'a Waiahoaae, 
Market Smel,
II S’A’n Sr
eneaiiedrygi'odt. eomptirngalmoat eTety at- 
ticleiBihe drv go.Klt line. Out gn.da weta 
bought for to.A poiuip^lls, pledge
... rieet, ol i 
ana] lawniliipat. 
leCbscku
Ai Ibe Lanil OfEea at 
-- •oy.tttl
Ike public laiida' 
livned ti.ar....Hng <,n.Vea*. ,tt
iboBBdaty.ofnBge
Emi* Rof^ «■>*•
iia aopciior: p-.».ot wiahing an aiiiele oi i 
hind will pUape call and eiamine fur ihem. 
•alaea. A!n B:aee Keitlea ei aatott.d aitet.
Tta BBd Sbtit liuB Ware, made neatly aod to
aVeirlou Cooper^
the Ute llrui ofNi.hulauB dt Cooper,
'"““mNlN'irulTs'lNE^S.
At tha old Iitud, errotite the Engle 
etore, wUett ail urJert will be tbauktul
MayaTiUe, Sept.
illR X%l T. PEARCE. 
BOtlRIl'- C. FAST. 
Ji’SKFH F. BRUURICK. 
. 10, IU39.
kofdrtiBgoii th
I*.. .. I.n...-------- ---------
dayofjM/yBfrt 
Uii awilbinihe
!\Wtt »7 te'taw’hkiei'a'ij'wof V tkryi^.'pni 
TowBfbipa four aod aetcB.of laBjoaeaei
D/ViJy riexA ‘’f
lUCAMOMlLEorTONI
PILLS Bfe ■Mealy ti.




«•!* »y 9. Cmm/iI, kf.
Amd hf Conti Ciordr, EUuuitU. 
GOIi.ICKt^
• atcBLEw aaBATiae,
A MfOHISE Ilf wore »Bltie»B«iBBlli«>
..Molu<.l efaaUy fra* tl« irgrtitble. bbmbbI 
...1 B.tiwt:i k'ligtlMiit, and th^.
rei—a •«*I|
kMwithi* in teainetally tho BBM
Y«k, Philotlalphia. Alhai.y, lli.alnn. and olh
U# Itcepa’^eoBPiitiriv on haad a lapplr ■
Cooking. Coal 00.1 H'noti Sloru. 
Maya.ille, Not. ai,'3?-ly-_______________
BiKzerB dt etemeMf
MKllt HAST TAI».trB.S 
So.S.Faostt STUtT, MaTtTiu.1. Kajcrecai 
, fj AVE ititl rerpi.ril, aiol are i.ow o|wuir.t 
rln fiui.N...,riii,int oi Clolht. r-mi.r
i;>. a "I true.........‘I even ile«enptini..tr
•.iti. n .lurk of gelilU-n.uu't clo.hiu. 
i.iimhlr upt lb.- .-U.01.. ’nieir eomlt bow 
nteleclclurlh nr.i.1 care, on.l tliet ' '
■ ikeioH'lvet.that lh.'} «iH be nble to
WILL regularly I 
and the adjuiaiog conn 
Croat air.per. one dp>or le..' Offire oo^mV^ luuih ut the oOice o
^cftolAa 0. rottmtim,
Lair af Renfwiy.
ATrOKNEY A T LAW,
■J AS located 1. at^ it Vickrf..irc.Jli.i no.
Coon of Knort andel t  appe 
rf niKhcery—and in ihe |•edefalCou^
- Mi.r...........................
.. ,-rgecrtitp.ia «hich they hot* bb eatrB- 
tire «le. Thai they thoBhl that »W)Bef 
piofearfonal prrju.ltt.e bd.1 i 
ti(loB.aad tec Off the agcDcy 
muM and hetl inlorawtl |ihj'irii.'iisr.'i'.rusr.i.
i.,lerrMrd t>|.|«
I ..r Ihe Btotl raii- 
uiBt in the 
ail clattra.
„.wn.h.ra ar.l 









II oIk. loade to erdcl ^aiiy^jobe
i.lnecurdiM totbearo 
pM.i.uble rriect. lU itionaltewoi
TownthiF
KEtHOVaiMs,
Mnpci'ior Klcot* «n«l fboesy
IJ-.I.K.WISE DL.'KIS le.iH-ri uily »,• 
T lo'ifl..- irien.l. onilihi pubi.e gpiH-i " 
that ho hat reniP'vH hii-kni< ...at iWr I
~r:s';
•*«; n.r. r- culnrly ..llen.l n. .1 pn.c
WW Ihe Cuunt of Lnw ai-lfhoBeerv 
CoiiniiPt i.r FbSUina, KlcUoLat, lie-rv C O
I.eaeh A Uuhynt, 
lieorta lle.h-t,
1.00, Bert A Dpd.jnt. 
Puarce. Font * Brndrlt 
Ocjll. isaj.-tf 
Eagle cop.,
Jmute* E, talfmtiti. ^
ATTOiLNEV AXll COLXSELLORAT
Dtka Col il lo or.1.
r. frMier
d Csfuntillar of Lav, 
Mayirtllf, Ky.
Will n,ak« coi:«tcti..r.t "...1 rom't t.. of-h-r • 









• elk Bia.tc 
.rranleU l" bo e«iut,l to any in
t. tlutei .
,0 m Kl fathion 
.r Notice—.\ll
cc M KtTrmtrtLr. com- 
r:rj on .Upuid.v. «*c Itmnl.VtS de, af Jui>
ia'^IAc bow Kite, onierrfV
eipof mi’iOran.
cwnthip iwphtv. of range iweoir.nine. 
ettuaol lowodii.............. . rcDiyote, of laogt




>f Ihe ineplie.i.e il« lf- H “
eie Caw. Ho h«> —* lakrB a nknU bwiir
sralaaielhalktehtwIlbMpeHrel, thel l» it
p^HCMetl of a a.itittibi>« it.lieriwe otefMp 
r pliwwte. of tbeWat. eytlM,— ■w.Uri* 
bwl. begilri .0 becalaetl 6, wWj
... Ihc) bnil RtigBCll to IB* k<ttn>•lutity wbtiu. I
^’^Doteu" ilieSni.nlilo <«» AdoHa, (•eilrap: 
i.w chibieB
tliopj
/yf«—T. filly ccBU pel half
Qjn.ti OMfieir, M, P. of Ccni.i
t^at faener..rlur of 0>«t. i* ctiti 
r.tiiu.lei-1 the world, lor Iho i>.
, |)f, IWaat ilnet IM.I prtHp
a'X=s,:;:,,rr,5i-.K™i:
•iner. Inkwi’^? f'ecnoiHiet.de.1. wi 
leeat niajonly of the .liteaw* of Ihe:
«f (bo tloniaeb: bor
.tt rr.1 color ntui vitnlity gi««> to ,
I..... ... the lui.gt. mill at it |wrr»nt>t .l.rl)
inctecuUiiu; itarn
,nr,:.^::-w.....re,...new. 
ullf«e,l ami .lt« liar«eil h) t» 
thei.,afc the nnnln.ui
Ol ■I.purixu- by whKh the bWI it runaofi.e- 
(o>r.ttml Utet.fw.li nn.Ht it theffore oWi 
P.UI that ih.- •lute ..i the-- rf.uul
:wentv tnd fraciional towo»hip 
frarie ihirtythree. 
tuantbip iweniy-oBe, of range
The ttict will etch bo bept open fur u
-eekt. (u.i:etothelandtar.aoonep .litpoo 
ofo nrul 00 luDg'fi an J no prieate eornel 
lend, in the towothipoeocff-Ted, «U1 bo t
' ' ‘ ' er ibo eZpirsiioB of the H
Ml under mv brad, at Ibe city of Waih. 
igtun, tbit iwn...thitd day of Mitch,
sao rj.v £tfa£.v.
K llltiS W.AKE vianL’FA.Tp'RY.Io 
e h0'i>e <ii'j nmuc Uouml. A Re.- I'l fr>in Hie 
por where he will been iirlicle. principally «f 
• nn.iiil.-d lube goo.!. PerMint 
ilele or nriielet ia bitwt.hinz ony ar n  
bu.ir.e-. orndd do wcU to CaU uad c
Uet'di from
-f 4A IlfWSHKADS BtifAR,
AV Idhul.. .M.cberol, Noa. I.Saai 
So bote, R-.i.int,
i -nefeee Cogaiao Bramly, aad for 
W-.,awfur..,hby




,ew- p.r'-.r.. with which the bln-ul hat
Whuu-ter to .lu. ... ...... Ihe .lomuch
ik-hililnloil inm* n.o.i«nl.l.>
. gr.tiiii.  I url 
.fllwAfaCrAfett&noff,.
fipti and loti tinge*—I. atch a.s“
,. n.i.gli1y filleillho wewow ia ll.o Malena 
OU..W.I.L - r>l huw yh«ud.nl cnil-e lobl.
:r andOuiilBcrf to bttta
—JVai.y Mkm aka ll-ll fJkB
.won dcetolcPrcliii .ownl cate# in ihi. 
...wti. I tulel . idiial lo a toan nbo had 
tirh w>lM'.«ttia|.i»B iut.1 Khtwaaiw i 
plaialtfuri;-iroffi»o.enrt...ml»hn nat on. 
able to iltew hin.teir wlwn be cutB.iwiwr.1 l.h 
ing it. Il« ba. leceBlIy tent a.e Wold Ihal h. 
le’i <)ulle well, cubl tlr..t hiaw-lf .iiho 
an) UvMik-. .nil ll.iiib. he tbal. wholly e:ou
*"'“”"'AuraK,t,p.«.Uhnile 
■iHhPoalOa^
Dent Sir-ln 4S hoart




I.r I t.ueonl Ihi 
I aLL nf il - nn. 
a that il ■... t he 
il itp.ifli
ci'iieT»ib..te woi.clront cirltiee hntre been to 
;l..»i..alt poriMjcl e.en by maw of cur etlw- 
-I in Iheir Mtloral ti«ll> iolhc .irk chanberi 
;> Wh.cl. trw*l.t lbe| hate olleii^h^l.Ojbe
IhnI lb.- heneSf
liusol uf iltutiliiy. The ei.cIctHl ■.ciney you 
.ill p.ta hi lay acenjirf, ami I wbh you l<> 
irB.1 BK>M of lae hauiilito H.tueHi ae oumetii
53r»"S."ifcv, p..
vz'sr;;
. .... 1.r Ali.bo.1 ft...
.......................... ...................... a tiotle ugenl
, I.M> •i.a.le reinmt of inniwy to the tleyua, 
,,h..ie..W .«telb.io ton per uMlb--------
atf^ihl,"'grief, aitupp.-intae..,. 
rWl'y'uurbte?.. di^^Vt f.ii*' It Ihe bimai 
ubl..«f..rtl.itl Awrwu.nelioa of long 
will |.ro.lB0a teille l .■:
-...hallni ■ • ‘ -
l l to lyepenMO, 
le. bile. itk-i.liil awl |di] •teal <le- 
1 retinue ol oll.if eeilt —hil.ly,altd aliineral r ti  l ll.if t 
It inr blond lo blan.e fhr ihil! luU-mpei 
hvinA..iBins H.e cmtUoflh* rtom.i.-l., aB.j 
leaiiog il In finroi.l prottmta «eekneM, n.i.l
uii nn.laa ^juiiily tml oontinnnneeof paren 
ti.-e taeil.rinet hy ptnduc.ng the tn. 
ill put h.i organ nlnn. l ..at of
nti. recently neere.1 iiurlieke lor
-oi.gM.nl rece.pe fur pre|u>iiugIba IbiiUf 
tite. hut lldt wa>r.'ia*v<l.
Or aioit med.ciwt In-fnre (he lUiWio. Ihe . *«o
tu> of len or i-*fB filteeiii but ool to Bilh
Ihe .Ualchleit Sniuilit*. , . _
lure w.rf.b> ..f retoark. that m -*------
w'vT.h
<r«linc whnleioBiu toli.1 f.ani, awl IliuMin- 
T.ov«ri.h.ng (he blowl awl the whole artoia
l.th.-bWllc.bl,.u,ofM ihiat A*am. with
■r of ^ Go. Zouf ryict
.Varied fa Pre.mptioH Ciafmaiifa.
Evereperton elainiing the tight ofpre-eini 
lionioancof the landi d.-aigaated ia t‘i 
alMjve proclamaiinn, ie requeeied lo proto the 
the aatiefaeiion of the Regitier and 
iTof the proper land office and mak. 
t therefor at tnoi, atpmcfieeWe a/ler 
' ' *rr thu Ibe claim mat
a offiern agreetblv t.- 
to iheSLI dae ofJnn. 
rmpiiei. Uwof l838will 
be liiaiiaiion; and all ciaimt not duly 
known and paid forpneMottaldale.an 
etlared by law IPHITCOMB.
Cenmimmtro/U\eGcnerulLand Ogia. 
atpril 9lh-lV.
e..-. ...Ihe Lung'. ilUwell knowi 
ghleol.1, occaiioiKsI by damp feel or by a 
,rte(.r nf air, will H.ll-iiar «he bfot.eh.il, uH 
iwn llirna.-:. (be branching aii-lulaf of Ihe 
liii.es anil ctraie either cieeriiie biiii 
thi.1 dreaiHolly inti.lioat .Ittenee, < « 
ion, wilh pu*lule. an.l eui>iaiinUii" 




sfaw’.Tndoe tinuTpriuri tnext, •ehen the pre-cn. ii t. la
IhltZ So (he Idter. when c'lniaie. tetlentory 
,ile. Inieaipefanee. ec olhtf 
..erbafewilhereil it away ee paraljaed « 
h difieidinn. b.«o*e« oitable I" cuiiy «■ 
the btle froia the cireal .lioa. and intleud nf 
Ilimhargiag il throauh the gull bU-l.ler, bweej 
Uiroiigb Ibe tkin in janniliced aadil locawe nt b ti m ti no 
tallow guilts and lo rwh «pon Ihe •ti»a>><b 
'""'^ale W«d”«nUii"V ihiil No: 
irrtal orgontare nerer iiffceletl hi H«
.1 ViT n%^ea^ajjruz
ltiei.^Van<i*hepubl.e genptally, thit hr ■ 
I.ia Drug Sreo , ii> the corner of Fi
h“le<»il,’«tira‘lef «h* blood bat heed af. eirt




IVlLL?rie-icri;i Iho coaria of .Vaao 
• ihbor.ng cou.-.:.. s and w." '
ReetiSea WhUkeif.
............................ ha. a irrllfrine






Tba enbs-rih.Tte.?eciiullr infor-na ihi 
ipniuf -laitPille aud ih« aeighbuing
Ingbotioeetln a1. Ue hranehra He he 
Ita a h.e long cxp.iirnoa in the haaioeet 
,;,ic!a.t-aii..n, fie.i-1 arcur. a portion
• to w.f Lmf llfaH. P.lot Br. 
Ctackrrt. Sj..,r and Water CmclIttupiiciSulM
tad e





A rS'lALE a*rr,-.t Ut Thr-b.ilanee of ih. 
Jk. roar. Inqu.r-al ihii office.__________
r,aM«T™,"c-on
rnnored hit rr.ahlithmrnl to 
^SJk Hcaer. on fPuIl Sue.t. No. 5, formrriv
- ~ I A: Rerd. aea noibii.c
''h^rurmV,"
U Ho
UOIed. Ur hopfi ............................................
mes loenture •can'.'-iaitrr el public faTOr.
.^Jo.tviile.Fck.a, 1040-if
moBl. Mrmcrant. Citratc.Li. PiurTa, Oil*
Cl»«.
geulhpwctt roM,. r uf Minor .ml F.l 
Incco Afaikci
hj.icians |)rng|»li,nnil 
.>rr.ile.l,n the heal na- 
•rp nnd on ihe m.Ni rrutonablc letBt 
Dee. IS. leXJ-Cia.
C . Em B«
e.firl. Ilut.neet cBtmtteJ la 













||r wield inrire conntre iradrri, and par* 
cularlrphieiciansieeatland examiee hi 
•I.e-k. wb.eh haa been aeleeied br hiuc.-l' 
at earr, lad reery article will b 
rd.of the firei t|.iolity.
t:.
.v.l». (i bv liiD.la'
of Paints Dy 
fcc^w^.ch wilM
......
iheir Hcc.ini.l* by Curf 
01 |te£r... will fur ms 
• rf Hie cunc-fn. 11.'
11 ... ih. ..............
. J H. .wnrup-kirr. ttil







.. . iheoW.tand 




rrm"iH ki•l'o..;lr. i._ ..................
r... War.-Man........... rp. I., ti.e W ,s-
.r.ef1ro-c.ipM--i h) Wilhiio Fickle... 
-I .'Ve>, f...ir .hiurt lelnw l.it




•n.l Woul Stove*: Fancy,




rjAIIE Prnc.iffi?®,^* a dr«:fi|.'...i. 
M. Ibe I'liMtomall. cullirale.1 in i.Fh.w
lii-.., liS el.; -1-hi- Ciil.i- 
Inurl of Agncultural 
•be Pmclicn! F.11wlcdief... tdi..............................
liner nnd lloneewife: comi.lrle Oieli.mu.y 
leileultural KiKiwleilue in one eulunn-; 
>ii.ii.ry and .le-eri,.I.M nrTexae. Af.. 
> Yu.ii>g .ViMin.1: ll.illandN Life ni JVo 
.... i'an(luo-n: 0.ivid Cioek.t-* ilu; Li'ei 
Gaaeml Jack*.,.! ChaWr'e Poliiie-tl 'iKins a tlcunn- 
; Pulyglu it Bihlei. I rse ami >ma Ii; BmwuV 
icnnlunce; TliC hweet Sinter of Iwacl 
Henry'e ChmnirMnrhe M Ihe Bible' Knelt 









,__ ____________ i l«i anlcto ....
occuriowally gmird. the (uwn'ain 
I. e eeBtotoitiM^^Ml.. -.................. - - _ ' wfretb-
Dg rtreaBW ace erceau wilt enor ami bccama 
it,palalahle,Bful aDS« lumritt webarelweB
euffer amlei the allaiM of totoiklily
Oi^sTbenoi.! freemlf il babmlatoly .............
ry ihatjmBtoiiBldewwe«brwBitl,actrLaoenu 
icoaxJ.fremw.Xbe whccle onee more, and be- 
--lew. Kb. I», BrTToa StaltT.
O IT DlfAB.M''Oli.
in .oiVanJ ia now ..pening'eia’rgTTiH- 
.n of Irrnge, A .Mcdteiaci joai receiv 0fflMa7a'e*^APEllFuSPmi^A^^^a lgu.1 by fBclical laea who ha»
.pervou* irrutibiUly, atomueb weak 
gencrnl dcbiUly.
’ ■...__________ i..-..
alan juoi Teceiving alarg* ...............
r tv.il&i GWware. Fancy Goods
SE.AT0N.
Dtegetanam efraHmenEtp
1 he luntn-r.li.n in relufuro caielii.g iia.ler i.u
.Irm.if J D. Ifclainl A Co. ..........1 day tll>
veil by muroHl eooeenl. AH pirponrii.- 
h'eil lo Hie leM firm will plen.c call ni.d irl 
their ucciuiiHi. John T Crnpici iia.l Juliu. 






(ale ai the CoDfvetionarr,
Nu. ia,.-ij.ion Slr.ei. 
pewder ii eire Irni f.r giriog a liiir 
launp. jwry.tr., andmatrrioH 
.e tnnr ofeyh  t e’ r a'vrtak eiuoasb. BBd fecili 
r’lIr'uaJy Ci'iwb-si
»«V«v<lie Itora Bediteed.
a<l..ine.tan.lH,e i-iihl.e, Ih.il he . .
Juigerurii.ly ul lui well known Wet. 
‘‘ -•l.ln. Cnllnn Y..II,., I .1011..s'S-;
■;;k,
>..de (r..a> tl.efiHe.iAf.iM 
r .imkI tn.i ii i.hice, .h«y 
cuer than n..j Lerrtofer> im.ile-nB-l oH. r 
I .I.rh ferti.ce.1 pri, e., vi lo amlcu it Ihe ini 
'.tofoif.teNlerttn h.r line I > cv.- h.iu nen 
Jau 3»lhle4U. W M CO'l.t.NC.
c.f.v0/ri; r.frTOJfi*.
4 CO.VSTA.VToiipp;. ef Cnndlro, luuul.l 





dm I.aTinaa'piiui-diFar Btatr.ei.irnt liarcUiej Hone.'aeh.
letiing^n, Ky.— 
■ aud leima ap-
UAVIN-r. ng.i _____________________
n ING BueinoM, eoliol. ibr pnlraasga 





HtWSOS if REED. 
rs Mrchawid (hr. large ei 
m Warrkrtow. formrrly 0
by Willinm Pa.krr.Ta liw eoamW^Frarf 
nnd Wall SireMs oppoetle ' 'Ibe lower grade, 
reeeite ainl for 
.fi led toitilanyiUrfrriptiraafprorrrlr CM .l  
tbeir ca>«. Alas to bale and pram Hemp 
aad Tobacco. They hove hy atrial •tleaboa,
• «oi7nM A REED.







Hareihill. Mars MitrrbSS, IR39.
—Nuawron* Caere hatr oi.me to •} 
' - Ihe Knanliee bai |fu*w
i« in puttkular
petf r .1 a wead.f. I cni. proetn* yoa a 
^1 cnieculi- irom the |•lienl if jna whL. 
Pieawi Oieilil aw ailh theeacluwd ■nooy.an.l 












Cerawall Frwl oBoe. Vl.. April k.
Itrar Sir- rhe Matel.Iem Satutlira ie Itia 
kigkiy rrimard la (hie .|nartrr, aad ia go
‘““’‘‘“ra'-BAMVrv^^EI^.F.Jir.
Weelfield coo Office. N. T- Feb. 16, tn 
Dear Sit—Srvrml preeeingeateade».intl (I 
•I whnteerf cBiwnic il eiin b *
■ul .‘'bIbiiii. Mil BM ._______M.,.,.,„„B..I."SZ=a-site.'—
will put the etna pneeof -------
BatBEB AV» 4
SkegeJ.dii.e«'.fK„i«
errewulting f.l:. Ily orenccreefaily, bui .be pm 
Heal enillno wM# (duals 
Tbe Sanniiee it aluwe all eei.mate, a
ueni ral prcvi'i.lire of coiuaii.
•ml bi wiiiy It ie s.i.l lo he a
.lots ih.wigh Ikr ii.cei.ter.loee sot c
pearkir-Hy di.aghler. wbahad ■ diet 
kaeiakcaaphialor eh* hanatiee arul ii Bate
'“TTSSM-raa
ere mmiuetol w.tli rawnuiaoiories a«1 etl 
lea.IxHlrelnry and ium lire lltee.Htera-
while (beir caaiiiMiaiwee wear Ihe glow 
keahk. and while they fMi'pecr 
uixk"-maladH
IT?
lirMtionatoroeeacco.ni«ny (bem Dyep-p- 
in.inail iteforiaej Kiliuue and I.ieer Afec- 
iunsia etery tiageand .Irgrce i Feaialeeiek
f Appemoi Nervoui Tn.menes Spa., 
aa.crioiiinf oil kindts Rhi'uivniiain. 




f rn  f every variety: Seteu 
, and all bloicbre: ba.l hataor.. 
___:,n»plet.oue ..fth-vliin. B< el lees
Arboe,nr Du.rrl.iaaia gruwn pereone; Horare





I you cnnccrhinithe Sanaiive,
(•u in —,fcen.e.lcU(eewV-<.(boiewho hate Boagfa 








Tbie toedieiae ei (br eala be CARKCT 
CHORD); Agenl at ElixaeiHa, iCy.IS THE GREAT FHYSICI.AN, 
•enaly beraemaiiUO aad
ie would (.rofil hy brra.Ivi.e. wemael ad> 
eeiricllyio her ufallibee tMwipe. Ifebe 
rt for Ihe pnlieert waler, porter. Of boek.
LcelToba *
(be (Miinii ■k<rfiklciilun<l<lrlakwb.>leier hie 
I|.pet.tr emtosnot lorgetting to be 1
'“lu'bli7ninr fevere mock art die paticetiH 
nviiiMlive call lor enhl .Iriiik. by eiioplv mout- 
uini (!) hie pncofaedli|w: bol plane by hie 
jc.leide a reieelof wnlir. nat into bie banda 
I cin, anil Id >.«■ elake bi. Ibirit at pleaeara
etBmrtmerBHm.
Stibecfibrie beeuig lorufd a 
64 nrrebip, bee Irnve loiulbrto tbrirtnemU 
and Ibr (Wtblic that ihe.r Slack of Verobnadiee 
H now ucry |ermrnl. aod enori
DRY GOODS,
Boofg mod Skora, Hardrmre. Cmikrg. 
QurnuiBort, tfioMimn-, 8>«mmn 




F/on. Tiiaoihy George, Fsq. Orrtaglon, Mi 
“My V. i-e bavbcca coi.ei lercvl o| a
. srEi5 s-Z
fnreiMiTl of hilt wiali_____ J l ier. whea eho hail a red.
>lrii ami eeterr Bliack of pun in l^elde, a^
lirfreeieil lor beralh. I itoondiately tailed 
.(Kmeneol onrheM PkjeiciunsHboatb'iidrJ 
li.t.'luHy i.i«a her, and I wax aell talofio-l
_ ____ or Book Aceoad, »
that ahlrm they pnr npea« Gi 
nllhi. nww.lh.lhatlkpy
or (ba ahtiva gomls wo have almnel eurry ea> 
rietyi alHiagreal many .irlicie* which it wan. 
inry lo mcminn. We aik a eaU ftoa 
wiihinglopnichaie. Weatedrlettoin- 
' (to caeb.aicaa oe
dnetoe-iberefiiiial
I. K. REYNOLDS, 
R. FRENCH,
3 Kb. 47, UnTketeireet, May.yill
mahtIbSsj
ef«ll«KlflCS.
I^P.LkriRI.D'' .vni.qa.li.a of North A
|..g.Ae!eheK..el.fiJ*t<HIHI,e(re7rf^So.
imealof bereaie.lhei)gblwr<ln Tuiace'e (loaiic Alawimr. IMO; Filieb.irgh 
I parliatly aik tiaU'.l, iheie wa< na Vng.Aliemnar, 1X40: PiiiehiiK aiexle Aiiaa. 








Hr Sannlive Drojw, h.mi Ibmtxh eke wn> al- 





'h>, eaMs'ipiliing o'f'hlood, pain in (he 
... I ami •id.', nlcrre, female wmknrM. airr 
rnliar .liiri.er*, itml ad c:i«reof hi (Mhoiidria
•niiinHl weaknrisiodif. 
lictrl bum.gcwfaMebi 
el.luroei, nr green 
fiiiiiliuc*. Iivili 
..night----------
n. Ir.ee of Bt.!w.|ile, 
.bodily wraknem. 
e..; (I .-oirncy. hyetm 
liiKilache,hiccup, fink
Hu’-ir.'l'
THE MATCH LEM S.ANATlYRfnM by 
DUriON.GI.AKKA('0.,Agenti(or Brat* 
Ihborn.’ Vl)haM-fl'ecie<1 mBi,ycBmofdi.e>is 
l•.,obfl■nulraetrre•i•llheekiU ot Fbyaci- 
ii.eand Ibe power of ulliec retomliee. The 
..Hawing an- few nf tbe Tettitomdile of Ibe
ereenf Dr. Wta. Kvane ■r.hciui 
wa. yomiiin;. pr.ia. in the el.l' 
•loniiirh ft berk, .linii.eei ur CO. 
.............................. ■■.♦i'c. ah.'rr.ui
rflicacy of tiiie awdiciiie. whieta Ibry mne 
rlw. rlully lay hef.rfc ll.e |.nhlio. Mauy toorr 
idaalicanbe rrfcrm:(ab\lbeo.Mhuy- 
if m 6-tpd by wing (be Sana*
^ Fat «b)o 1.V A. C.\STO.Ma)ivilie,Ky.
tiorinX AiiB.mi't-T.K! R.-d.h-rv'in’re. 
.lb.T & CU mln r*. W. 
Lnioa.Oliin; nleuby 11 Parkbuid, C> 
cinnali, Olii'i.
r. Marfmrddt B. effA-<i»M«,
PLOIJGJI MANUFACTURERS,
/• ffie tieMlg of Mogatillf, Krntarlg.
f|fillEe'iheci.briehiiveei>lere.l ia|.. p-iftiiei> 
Mriiip. for I'.e |...rpo.e of Manul ir'luii.rg
Jfai^anre Foiral amd Ptaeoci Pioagka.
ofihe Uteri appmveilnindei. In lecomraend -
iluralMlily n.ni nriiliir« of ermUmcii.in ... 
Awl aernred cannot I rrseelled in »h» wrrieri 
cow-dry. The well known rrpulelioa "
-Mnr(ar.l'e pUark it eof.................... -
'* -intcfnenl. ofikianl guarantee fo
dy a anr ibe|. near 
t. Lm, Sen and Ito-Mnyirilb, or I
byoe, to **"};,^ ATSIK80K. 
May *, IKD -Am
FitAA nmm»m$,
I ehtll tiand, at my eii ..........
Wiritiapna ik.etpriag. tire |1.«.
rough Site Virg.’.i 
fine tita and appearance, a 
Amrriean Eclipae at |6 tb.
.MMlS,4S4e
rir snanra. ai g v lat ariw. 








.(T, tu lluit I do not 
but Are irelM m nor at garni at U kai 
--------- ---- --riad, toy Un yee.i.
I.ymarnnce: 16 ..r n u.ck Cluneefor Ihe ate 
,ofScI.'ml-:rapi Mnrrynll'. Aa.u-i..c Dn.rj . 
Cure lutHamlir' -ehm.’cian'r AIxie 






■ni been gr.'Htli e... fi lH 
live—Frr«.<ial'nern>x.
fCrarlifitalt/nn TAemet Cretfiy V Brat-
Th lerriifirtlhnl tat ilaiirliii rhtefur n long
- ■-..........ii.i.r bem in a drclii.r. nnil bat llieil 1 
.„e.lirM,eew..h.j.t.ffecl. SI,.-one n.a.1., .. 
Ih.- MBicl.lr*i s..i-aiiir,nhich nu-great!; 
lirv.d hit. Il ir*lnr-il l.rr appa-iile am 
«|>, which elu- ha.l r.ol hef-r.- e.-j-yed for 1 
.cHi...'. I wul.I.I chtenrilly r.e..n,B.rinl i
■lliufiuni.g WHO cem
BnllleLcio, March 13. >\iASliSSd. :KU»BY.
lifeloiuirr Truvel. in It.-lia: anny i.ml____
4 MEIIICAN ALMANAt!, IbdSi Clirie- 
/■ lina Kerpeake: Demneralio Almmiuc, 
l»40.Y.«iig maa-f xoi.lei Taler irf (be Fa- 
eiiHM.hy Jame>|Cr.m' Matvnie Charti Frae 
lical Fananri lievrfelt'e Ni-w l.atin Tal.wt
a Pba (or R




>n Mtn.arntinaan.1 Ronk-heepli^. 
beti Arithmetic ia piinttSouibey'i 
r.«'ical IVorkt in one Mii.beli'-
SehonlGeogr.p'.y tmi AlUet .Uitdwll'eOal 
liie Mapefur wboole; Simariiey'. Bni< Head
1.. g Bonk: U..n Ahoat fownt^N.in nuiroll 
MiMt.in'*lli>iei l>iim-el uf Darien; Petar Far 
l.-v't BihU Ge«rru|di) ; .Skeiche* of Mnrripe
l-if-. ........antic Tah-t! " iH...r’. Cavalry 11.0
liretn.l In-tn.rljuii, lor ll»rn->oldirTri Sehuol 
4p|>nrnl.i-,e.....plrteM-i m Unirc l'..iivrrrii>
11.. .1 C-I«rr.'.t..i., Cat.!* Inr hn-hful vnulhi, 
Juha..na of Nb|iIi s I ifu af \V..|,i..vl.>n. in
nob, ami iiotiii. Brownie u| B».l*- 
................................. baKbuaBd
n<faWiewillla(r.V
P|VIAI' llirj ure tur-iiii.r,l nair
■ ant way >i'h (wnnecmtipt:
lrieing.:.y wafgn.e nniUT.iiHk 








ihrrc fold p-wri-a tardicics 
drmgned 11 c fcmedy hit
diteaere of the bumto iT*""'** "tii, 




O’VJImA/rtm ffrnrgOerar.Er.'H a/Bral- 
•| hie eriiiOv that I had auffirmi... - . .................. ......... - ,_>rr.l (nr many
ihi fo-ni an r.helini.ia wugh wl.ieb remelml
. gvei.l varirly ot B.clicatiee. iinlil I uwtl a 
barfeefll-e Mnl.-|,lrm Si,native, vihieb m- 
inoveil il raJ/'rnly in tl« B>nit.e ol two. 
aecht aud ru.ti.rcil me in vcewlleBI 
IIENKY CLA 
Bretlirhern, 3!arrhf3.IS38|
I, Samuel Gaiitog r -SallfeH, Tt. wonM 
ecrlily that I have raliered for raore Ikna Iwa 
jeate juiri koto a revere laag ceimplalnt at* 
Ictnled with a tovrrv (Ntia in mj rida .ml Inch,
gcBcral dal,ill
•ce Rom VI
•iciamt to Hiit vieiaily. aad recaivml B-lviee 
ftomllHiiBBriemiarwt rbyrieiaM af SuelnB, 
wjikoailbetMelheBefil. I ato anir toiag Ibn 
la I battle of th......................
........................ gmri^ relieved me. Tfin pato
to mj iMe il eat^livHy well, aad .v 
rymtoib. 1 feel eonfi. 
Bloar.hBiBfuidf-dtoe
f'reBgtbbBi gaiamfei 
dmt that tbe Saulivi 
lbarvlto<.HidlwiMl
«illkifi,«eteh». ISIto
'*Fnr'«ri!-'^l E COX'S Bank R 
Nev. 31. IK9. Fr—iSi M«i
leoasliCl'Si;
3M rctouaiMciliBiB BMl Crawl
Aat*(tHattomiwi1llieMUtomfito CStob 
ttbe.Awra  (br marbni priaa. 
Crilicul iivdCnmprrhnMn 






RabiBBayiHMery adIhaRavy Bflkatltotod 
gjH* . Rto^%^  ̂Bal^i
27i a3.‘ ' *
to Bf rkillb
rertoleb)
b Bakk. I9 Dt.Varpire.
■SCiTSSm.








hi* day iKmolvrci i.v
r«‘S5S‘
jvw*re*^„
mEfSlS w “P---VV ,
